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A C M I D A D F S 
Ya hemos logrado algo muy im- j embargo, muy agradecidos, por lo 
por ̂
ante con la perturbación que [que en la sabia y paternal nota 
^ y í n o s ha tratado Mr. Lansing 
con canño paternal. 
Ya el señor Secretario de ts-
tado de Mr. Wilson—el Presiden-
te debía de tener mucho que ha-
r_se ha dignado dirigirse a to-
jos los habitantes de la Isfe, re-
comendándonos paz, enseñándo-
nos a cumplir con nuestros debe-
jes cívicos, y regañándonos un 
poco por el ruido que hemos he-
dbo con nuestros juegos infanti-
ijes, sin tener en cuenta las gran-
-dcs dificultades que en estos mo-
imentos traen preocupado al Tío 
SAMUEL J u kl No se puede hablar con mas 
.bondad ni con más ternura que lo 
'jjizo Mr. Lansing. 
Por eso ha querido que sus pa-
labras, ardorosas y melifluas, lle-
gasen hasta el último rincón de 
'ja Isla. 
Tarea docente que encomendó 
a Mr. González y que nosotros fa-
cilitamos a éste, quedándole, sin 
diplomática hemos aprendido. 
¡Ahí es nada, enterarnos sin que 
tengamos que acudir a ningún in-
folio ni a ningún diccionario enci-
clopédico, de que el caso más no-
table de controversia electoral fué 
el de Hayes y Tilden, que al fin 
se resolvió legalmente en favor 
del candidato que había obtenido 
el menor número de votos popu-
lares I 
Es verdad que es muy posible 
que por esas maniguas y hasta por 
esas sabanas haya muchos ciuda-
danos que no sepan a derechas 
quién fué Hayes ¡ni quién fué Til-
den y hasta que ignoren quién es 
el mismo Mr. Lansing que con tan-
ta oportunidad les aconseja. 
Pero eso no importa: es casi 
seguro que en los Estados Unidos 
hay muchísima gente que no co-
noce a Don Pablo Desvernine, por 
ejemplo, y sin embargo no por eso 
deja de ser uno de los más con-
notados secretarios del general 
Menocal, 
W a s h i n g t o n o b s e r v a c u i d a d o s a -
l a v i s i ta de ios r o t a r l e s 
a m e r í c a n e s 
Como dijimos en nuestro número 
de la mañana hállanse en esta capital 
tres personalidades sobresalientes de 
la Asociación Internacional de Clubs 
Rotarlos, de la cual os Presidente Mr. 
Arch C. Klumph. Acompañan a Mr. 
Klumph, además de su esposa, Mr. 
Alien D. Albert, que tuvo a su cargo 
el año pasado la presidencia de la 
H $ l h a b l ó e l I d e a l • • • 
P o r M a r c i a l R o s s e l i 







Hay en el horizonte un lejano res-
plandor de incendio; hay en el aire 
m pesadez de angustia; hay en el 
Innamento celajes de púrpura que 
parecen manchas de sangre. 
El Ideal ha oído voces de rebel-
idía y de descontento y, entristecido, 
ha bajado los ojos ante la misteriosa 
toterrogación del porvenir 
¿Quién ha proferido la maldiciÓQ 
íel fratricida? ¿Qué mano ha levan-
tado la antorcha en medio de los cam-
pos? ¿De quién son esos puños ame-
Mzadores que trazan en la sombra 
signos de muerte? 
En la serenidad de la montaña más 
'tita, donde mora el Ideal, lejos, muy 
lojos de toda concupiscencia, una voz 
sagrada, con suavidades de amor ma-
ternal, ha pronunciado estas palabras 
míe encierran el secreto de un pue-
blo: 
"Deteneos; escuchad: 
Hay algo más grande que los hom-
bres y más duradero que sus aspl-
íaclones; hay algo más digno de res-
peto que los derechos particulares y 
Que los intereses creados: hay algo 
más elevado que los cálculos y los 
«ompromisos de la amistad. 
por encima de los hombres y de 
ros aspiraciones están los principios 
y las fórmulas nacionales; por enci-
ma de ios derechos y de los intereses 
wtán los dogmas de la Patria; por 
«ncima de los cálculos y de los com-
promisos están los axiomas de la Ley. 
Recordad. Fué un día de Mayo. So-
el azul del mar antillano se le-
Jmo la gioria de una estrella solita-
"a que era compendio de anhelos 
eanzados y emblema de los amores 
116 un pueblo. 
•nfMi.llare8 (ie corazones ebrios de 
y iasruo y de victoria latieron con 
•'o encia desconocida, bajo la trans-
d ^ T u11 de la Libertad, a la vista 
inanrl01 de la Patria- Millares de 
•Zl . ^ juntaron en un aplauso in-
T , 6 y triunfal, que parecía 
do pi de la Naturaleza celebran-
Uare* '¡aC!!Tllento de una Nación. Mi-
teonfr. A ocas Pronunciaron el jura-
d o de fidelidad a ia nueva Bande-
ra que amparaba bajo la igualdad de 
sus franjas a todos los hijos del mis-
mo suelo y a todos los descendientes 
del mismo solar. 
Mas, ¡ay! E l brillo de aquella es-
trella, perdida en la inmensidad de 
los cielos, como una isla en la in-
mensidad de los mares, puede palide-
cer. 
También mueren los soles; tam-
bién se apagan las estrellas. 
Nubes engendradoras de tempesta-
des que llevan el rayo en sus entra-
ñas avanzan poc.el espacto. ^(--
E s la hora del crepúsculo. ¿Quién 
vería brillar la luz de la estrella si 
la oscuridad reinara en el cielo? Si 
la bandera fuese reemplazada, ¿cuál 
sería la voz de las estatuas levanta-
das a los caudillos de la independen-
cia y de la libertad? ¿Qué significa-
lían los sacrificios realizados y la 
sangre vertida en la epopeya de la 
emancipación, si los hijos contribuye-
ran con sus desaciertos al hundí' 
miento del templo nacional? 
¿Qué dirían los hijos de la Patria, 
mañana .cuando al preguntar por la 
herencia de la Libertad que recibie- j 
ron sus padres, se les contestara qu" I 
había sucumbido por el pecado do 
Caín?" 
m e n t e l a s i t u a c i ó n p o l í -
t i c a d e C u b a 
H a t e r m i n a d o e l p l a z o c o n c e d i d o p o r A l e m a n i a 
p a r a q u e l o s b a r c o s n e u t r a l e s e n t r e n e n l a s z o -
n a s d e g u e r r a . 
Mr. Arch C. Klumph Presidente ac-
tualmente del Club Eotario Interna-
cional. 
Asociación y Mr. Chesley R. Perry, 
actual Secretario de la misma. 
L a Asociación Internacional es 
una organización de trescientos clubs 
en varios países y con unos treinta 
rail asociados, escogidos entre los 
principales elementos mercantiles 
de cada país o región, residiendo los 
centros permanentes de la Asociación 
f Vi Chicago. 
Mr. Klumph. actual Presidente de 
la Asociación Internacional es de 
VIGILANDO A CUBA 
ashington, febrero 18. 
E l Gobierno de los Estados Unidos, 
está observando cnidadosamente la si-
tuación política de Cuba, 
Espérase que la comunicación del 
Secretario de Estado, Mr. Robert Lan-
sing, trasmitida al Ministro America-
no en la Habana, Mr. William E . Gon-
zález, y dirigida al pueblo cubano, sea 
profusamente publicada en toda la Kc-
pública, 
SE TA E L CO>TDE DE BERNSTORFF 
Washington, febrero 18. 
E l ex-embajador de Alemania en 
los Estados Unidos Conde de Berns-
torff, saldrá esta noche para >Tuevn 
York, en cuyo puerto embarcará ma-
ñana, acompañado de su séquito, en el 
vapor danés ^Federico T I I I , " con rnm 
bo a Cristianfa. 
E l diplomático alemán dedicará el 
día a despedirse del elemento oficial 
y de las numerosas amistades que tie-
ne en esta capital. 
A la re ultimará los deíalles de la 
entrega de la Embajada Alemana al 
Ministro de Sula acreditado ante el 
Gobierno de Washington, doctor Ri-
tter. 
LA SITUACION l \ T F R > A C I O > A L 
Washington, Febrero 15. 
L a situación internacional no ha 
variado. 
Espérase que el Gobierno rechaco 
la indicación hecha por el Gobierno 
alemán de reafirmar los antiguos tra-1 
lados concertados entre Pmsia y los 
Estados Unidos. 
Créese que se informará a Alema-
nia que en los Estados Unidos no «e 
ha confiscado ningún barco alemán 
internado, ni tampoco se ha apresado 
E L COXDE DE B E R N S T O R F F SE 
D E S P I D E . 
a sus tripulantes. Con esta declarn-
ció nse confía en que Alemania pon-
drá en libertad a los americanos del 
^Yarnmdnle", que tiene detenidos. 
L a contestación de Mr. Wilson ai 
ruego de Alemania para que se rea-
nuden las relaciones, s elnterpretu 
que ha sido la misma que dió al exse-
cretario de Estado, Mr. Bryan, y a 
otros pacifistas que han tratado do 
ejercer presión sobre el Gobierno Fe-
deral para que adopte una actitud 
benévola hacia Alemania, 
Despierta interés el hecho de haber 
salido para Cuba, en los últimos días, 
unos cien cermano-americanos, y 
circula el rumor de que su viaje tie-
ne por objeto crear dificnlíndes a los 
Estados Unidos en Cuba, en caso de 
que se raya a la guerra. L a misma 
razón se atribuye a las indicaciones 
en faxor de Alemania hechas por Ca-
rranza, en e Isentido de que los neu-
trales oe^en de enviar provisiones 
a lo« belicrerantes. 
También circula el ummor de que 
don Tenustiano piensa impedir el 
que la Gran Bretaña siga adquirien-
do petróleo de Méjico. 
TERMINO LA TREGUA 
Amsteráam, Febrero 13 
Según declaración oficial de Ale-
mania, recibida en esta capital, ha 
terminado el período de tregua con-
cedido a los barcos neutrales para 
que puedan entrar en las distintas 
zona^ naxales de guerra trazadas por 
el Gobierno Imperial. L a adverten 
ola alemana, por lo tanto, está ya en 
M E D I O S I G L O A T R A S 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
13 DE F E B R E R O DE 1867 
Editorial.—La conducción del agua 
e Matanzas. 
Un pianista,—El señor Charles Th. 
Lamn, natural de Suecia, ha llegado 
a esta ciudad en donde piensa esta-
blecer una academia de música. 
Opera.—Esta noche la señora Pe-
ralta y los señores Tombessi, Capelli 
y Manfredo, cantarán la ópera "I Pu-
ritani". 
Fallecimiento,—En la mañana do 
plono vigor, y todo barco que entre]ayer fueron conducidos a la última 
en aguas de las zonas de guerra lo 
hace sabiendo los peUgros que corre. 
E L SOCORRA A LOS BELGAS 
París, Febrero 13 
**Le Fígaro'* dice que el Marqués de 
llllalobar. Ministro de España en 
Bélgica, ha ofrecido conferenciar con 
Mr. Hooyer, Presidente de la Comi-
sión de Socorros a los belgas, en Ho-
landa o en Londres, con el propósito 
de buscar un medio de que pueda 
continuar la humanitaria labor de di-
cha Comisión. 
E N E L «SAXONIAIP» IBAN AMERI-
CANOS. 
Londres, Febrero 18 
En el vapor inglés '7SaxonIan,% qué 
fué torpedeado el miércoles, pereció 
un marinero; otros cnatro resultaron 
heridos, entre elos dos americanos. 
Otros dos americanos, tripulantes 
también salieron Ilesos. 
(Pasa a la última) 
morada los restos del señor Ledo. 
D. José Felipe Serpa y Lámar, anti-
guo abogado, de Matanzas, fallecido 
a la edad de sesenta y cinco años. 
Para el Bazar.—La señorita doña 
Genoveva Valladares de Prats ha 
mandado un pañuelo bordado; doña 
María de los ^ g e l e s Duarte de Lu», 
otro pañuelo; la señorita Alivares, 
un ridículo de terciopelo con conchas 
ae nácar; la señorita Adelina Nava-
rrete, un salero convoy; don Gabriel 
Navarrete y Romay, un libro de Geo-
logía; don Lorenzo de la Infíesta, un 
íaldellín de muselina; don Pedro 
Llerandi, una hulera de cristal; la 
señora Josefa Domínguez de Mestre, 
un catecismo de perseverancia; doña 
Camila Estorino de Erice, un convoy 
para sal, pimienta y mostaza; doña 
María Luisa Fernández Ervado de 
Mestre. una huevera; don Agustín 
Rodríguez Gómez, una fragata muy 
bien construida. 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a 
Nuestro querido compañero Ma-
riano Miguel está de plácemes, pues 
esta madrugada ha podido besar al 
primer fruto de sus amores, el que 
ha llevado con su presencia la mayor 
alegría al feliz hogar del estimado 
compañero. 
Tanto la distinguida, esposa de és -
te como el recién nacido hállanse per-
fectamente bien cuando escribimos 
estos renglones. 
Lo celebramos infinito y hacemos 
llegar hasta los felices padres nues-
tra más cordial felicitación y con ella 
los mejores augurios para el peque-
ño vástago. 
í ó m o t e r m i n a r á l a a c t u a l c o n W a ? 
A T A B L E A R T I C U L O , E S C R I T O P O R E L E M I N E N T E P R O F E S O R 
^ D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L N O R T E A M E R I C A N O . D E L A 
D I V E R S I D A D D E C O L U M B I A , M R . J O H N W . B U R G E S S . 
( D E L " E V E N I N G M A I L , " D E N E W Y O R K ) 




61 ^perian ericano8 sabemos que 
estado ava m0, especialmente en un 
^ la uKífA0, 1e8 muy Peligroso 
?az: que H ^ ' a ProsPeridad y la 
^ t a nupo?68 el ^Per io romano 
han •i* dIa8, todas' 8in exceP-
^ las cnn„ •0 108 archi-protectores 
Opción 1qUl8ítas• las tiranías, la co-
AL€; QU'P AI acIones y «I caudi-
CUando RL 0 Proceden con justicia 
^ y Que nConJstltuyen temporalmen-
111 Permitir n nunca alentarse 
gánente nUe asuma una forma per-
ejos. Panti^6 nosotros sin ir más 
Í^Pía con.?08 los gritos de nuestra 
tpinas ^ n c i a al retsner a las F i -
L . eLto RIco y a Hawali, 
U i(1«a de „ ntmuo atormentados con 
f ConcedeHla , 0 vamos a decidirnos 
tro Propio í 8 .la libertad; que nues-
de n» rno nacional ha pro-
I^clón n „n manera autocrática con 
J* ^chos rfl08 y de que la opinión 
Juanea 2 nuestrog mejores clu-
5Ün resulta ^ 8U conti™ada pose-
'^ertad ^ amenaza para nues-
«r^a constitucional Ten 
í,len2o d?iaqUe confe8ar que al co-
ÍJa aParentpSU6rr^ y deb,(50 tal v«z 
^ 5 * ) p L t ^ verdadera8 causas y 
f a l t o s que la animaban. 
.Mr. Chesley R. Perry, Secretario 
del Club Roratio Internacional. 
Cleveland de antigua familia ameri-
cana y comerciante de gran signifi-
cación en el mundo mercantil. 
Mr. Albert. anterior Presidente de 
lü Asociación es de Minneapolis. y 
preside ahora el Comité Ejecutivo de 
la Federación Cívica y Comercial de 
Minnesota, habiendo pertenecido mu-
cho tiempo al periodismo norteame-
ricano. 
Mr. Perry. Secretario de la Asocia-
ción Internacional de Clubs Rota-
rlos ha tenido a su cargo, durante 
muchos años, la organización de los 
clubs rotarlos en diversas regiones 
de los Estados Unidos y en las plazas 
más importantes de Europa y Améri-
ca, incluso la de la Habana. 
L A A L T E R A C 
L 
D e c l a r a c i o n e s d e l G e n e r a l A s b e r t 
E l A l c a l d e e n P a l a c i o . 
M a n i f e s t a c i o n e s d e W i f r e d o F e r n á n d e z 
B u s c a n d o u n a s o l u c i ó n a r m ó n i c a . - R e v ó l v e r s 
o c u p a d o s . 
Pero ahora que desde Junio de 
1016. se ha visto claramente cuál es 
su alcanse lo que respecta a la 
"Entente" y tanto ahora en la gue-
rra como cuando sobrevenga la paz, 
no existe la más ligera escusa para j 
que desde el punto de vista de la in- | 
tegridad intelectual y el verdadero | 
americanismo ningún ciudadano núes-
tro llegue a dudar en qué dirección | 
deben llevarnos los ideales y los in-
tereses de nuestro país, si a la per-
petuación del sistema colonial en su 
actual forma de gigantescos "trust", 
que obligue a los demás países a obe-
decerlo, no tan sólo económica sino 
p(,líticamente y absorberlos a des-
truirlos si se resisten, o hacia el nue-
vo principio que establece que la evo- j 
loción del siglo X X demanda la " l i - | 
bertad" de los mares" para el Inter-1 
cambio comercial de todas las nació-1 
nos, la Inviolabilidad de la propiedad 
privada en las altas rutas marítimas, j 
la disolución de los imperios coló-1 
niales tan pronto como las dependen-[ 
cias unidas a ellos sean capaces de i 
gobernarse por sí mismas, tratar a i 
éstas más bien como pueblos confia-1 
dos a su tutela y en cuyo gobierno | 
sólo vean los gobernados un tutor y; Mr. Alien D. Albert, Presidente de 
no un amo y, finalmente, como con-1 la Asociación Internacional de Clubs 
(Pasa a la página siete.) ^ Rotarlos, durante el año 1915-16. 
DECLARACIONES B E L G E N E R A L 
A S B E R T 
Con motivo do una noticia publica-
tor del periódico E l Comercio y sena-
dor electo por la región pinarena. fue 
Asbert encaminadas a que el conflic-
to planteado entre los Partidos, se 
lesuelva rápida y prácticamente, vi-
sitamos en la mañana de hoy al cono-
cido político, el cual es objeto de 
la atención pública y de interroga-
ciones, encontrándose, como siem-
pre, rodeado de gran número de ami-
gos ansiosos de oír sus opiniones 
en el momento presente 
Vimos allí personalidades de las 
dos agrupaciones contendientes, con-
servadores y liberales qu^ departían 
con el General, el cual nos atendió 
er seguida que llegamos. 
General, le preguntamos, es cier-
to que ha intentado usted intervenir 
en el problema creado con motivo do 
la alteración del orden público? 
Intervenir, no; pero sí he cam-
biado impresiones con personas pro-
minentes de ambas colectividades po-
líticas y les he expuesto mis puntos 
de vista sobre los sucesos actuales y 
la manera más breve de resolverlo. 
¿y qué ha obtenido de ellas? 
Todos o casi todos convienen la 
necesidad de llevar a cabo alguna 
actuación que nos conduzca a ver en 
armonía con les intereses generales 
de la nación. 
—¿Se ha estudiado algún plan que 
sirva de base a esas gestiones, caso 
de llevarse a cabo? 
Xo, yo no tengo plan por ahora. 
entiendo que lo primero que debe-
i.ios buscar os la creación de un nue-
vo medio, el que nos envuelve actual -
mente, nos conduce seguramente a\ 
mantenimiento de la situación de 
fuerza, la cual implica que serenas 
las pasiones pensemos todos en la 
patria antes que en ningún otro in-
terés de personas o de partidos. 
Los momentos son a mi entender, 
supremos para Cuba. Por un lado el 
período de zafra, que de todos modos 
tiene que sufrir Interrupción grave, 
por cortos que sean los días que 
perdure el estado actual, puesto que 
ermo usted sabe los Ingenios tienen 
que aprovechar estos meses para mo-
ler sus cañas a fin de que la época de 
las lluvias no impida, como sucede ca-
si siempre, en el final de la prima-
•vera, el acarreo de las mismas. Y por 
Otro lado, porque opino que la situa-
ción internacional creada con motivo 
de la guerra europea, nos obliga a 
ocuparnos mucho del papel que como 
nación independiente habremos de ob-
s evar en aquel conflicto, porque no 
hay que olvidar que los Estados Uni-
dos están también interesados en la 
situación en que Cuba habrá de ser 
colocada en relación al lugar que 
ella ocupe definitivamente, respecto 
a las naciones de Europa. 
—Bueno, ¿pero usted abriga algu-
na esperanza de que sus Iniciativas 
serán secundadas? 
—Yo me he limitado a lanzar la 
idea sin el propósito de que ella sir-
va de guía a la finalidad expresada, 
sino pensando en que dedicados un 
número de cubanos a calmar las pa-
siones y a restablecer la normalidad 
de los espíritus, mucho podría hacer-
se por llegar a una solución puramen-
te cubana y en armonía cen los dic-
tados del más acendrado patriotismo. 
—¿Y qué opina usted, general, de 
las elecciones que tienen que cele-
brarse mañana? 
—Francamente, dadas las circuns-
tancias del momento, no le doy gran 
importancia al acto mecánico de las 
elecciones. 
—Se ha publicado que usted se ha 
irteresado por la libertad de su ami-
go el General Arencibia. 
—Sí. me he Interesado mucho por-
que tengo la seguridad de que es aje-
no a las inculpaciones que se le pue-
dan hacer por los sucesos que se de-
sarrollan y porque entiendo que con 
su libertad se calmarían impaciencias 
y recelos que existen muy acentuados 
en Santiago de las Vegas, de donde es 
Alcalde, y en los pueblos comarcanos. 
—¿Y cree usted que serl puesto en 
libertad? 
—No lo sé. pero se me ha dicho que 
de un momento a otro se decretará 
8U excarcelación. 
E L A L C A L D E MUMCIPAL EIÍ 
PALACIO 
E l Alcalde Municipal doctor Varona 
A n g e l i t o G a r c í a s e r á 
l l e v a d o a M é j i c o 
P a r a a s i s t i r a u n d i s t i n g u i d o e n f e r m o . E l 
p a s a j e d e l " M o n t e r r e y " C u a r e n t e h a r i o s . L a 
v i u d a d e l p o l i c í a P r a t s . L l e g ó o t r o h e r m o s o 
y a t e d e r e o r e o . 
De Tampa, Veracruz y Progreso, 
llegó esta mañana el vapor america-
no "Monterrey" conduciendo carga, 
4'' pasajeros para la Habana y 26 en 
tránsito para New York. 
Dada su procedencia, la Sanidad 
ordenó que el "Monterrey" quedará 
en cuarentena y que sólo desembar-
caran seis pasajeros que resultaron 
Inmunes a la fiebre amarilla y en-
viando los 12 restantes a cuarentena 
en Tiscornla. 
Los pasajeros que desembarcaron 
por ser inmunes son el comerciante 
cubano señor Federico Rodríguez, el 
abogado mejicano señor José Casti-
llo, los comerciantes señores Alber-
to Nocelay y Gustavo Heredia. tam-
bién mejicanos, el cubano señor Al-
fredo Medina R. y el puertorriqueño 
señor José Zequeira. 
Entre los cuarentenaríos figuran 
los propietarios cubanos señores Joa-
quín Sanjenis y familia y Vicente Pé-
rez, la señora María viuda de Prats, 
cuyo esposo que era policía secreta 
cubano fué muerto en Méjico; el ar-
tista español señor Luís Nogell, los 
comerciantes señores Manuel Esca-
lante, Alfredo Ponce, Victoriano Ca-
bo, el estudiante colombiano Luís 
Enrique, señorita Teresa Ríos, se-
ñores Constantino Papanonapulua, 
Juan de Aívareda, Antonia Castro, 
Rosa Penlche, Leonor Moreno, Hipó-
lito Cervera, Miguel Bestard, Rafael 
Segura, Eulalio Román y señora, Ma-
nuel Bárcena, Domingo Kuri , José 
Caram y el abogado argentino Luís J . 
Chetlcenican. 
A nueve pasajeros de los cuarente-
rios les fué aplicado el baño contra 
el tifus. 
UX PASAJERO MUY G R A T E 
E l pasajero de tránsito señor Chas 
D. Orasman que ae dirige a Nueva 
York va enfermo en estado preagó-
nico. 
Además van en tránsito los sefio-
ros Manuel Ramírez, Ensebio del 
Cueto, Samuel Payne, Romero Ramos. 
John Hall, Luís Worbos, José Mene-
ses, Alvaro Magaña, Lucía de Luisa 
y otros. 
T I E N E N A BUSCAR A 
GARCIA 
ANGELITO 
Uno de los pasajeros llegados da 
Méjico viene expresamente a buscar 
al curador de la lepra señor Angeli-
to García para asistir a un pariente 
suyo que se encuentra atacado de esa 
enfermedad en su país. 
Dicho viajero que pertenece a una 
distingulla familia mejicana, ha pa-
gado a Angelito cinco mil pesos tan 
solo porque se decida a embarcarse 
y además se le pagarán todos los gas-
tos durante su estancia en Méjico. 
También hemos sido Informados 
que varios médicos de Méjico se pro-
ponen estudiar el tratamiento de An-
gelito contra la lepra y oírle en una 
de las Academias científicas mejica-
nas la explicación de su sistema de 
curación. 
OTRO HEBMOSO~írATE D E R E C R E O 
Otro hermoso yate de recreo ame-
ricano ha llegado esta mañana a este 
puerto, donde permanecerá varloa 
días. 
Este el ••Cyprus" espléndida em-
barcación de lujo de casco de hierro,; 
con 1286 toneladas brutas y 875 ne-
tas con 42 tripulantes y S oficiales, 
capitán Mr. George Lewís, matricu-
lado en New York. 
A su bordo ha llegado su propleta-» 
(PAÍA A L A PAOn?A dWCO 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
Con el título de "Alemania ante el 
mundo" publica el muy culto escritor 
señor R. Schneider, en el "A B C", de 
Madrid, lo siguiente: 
"Desde la mañana del miércoles 
13, en que leí la noticia de que los 
Imperios centrales ofrecen la paz, he 
comenzado a dejar de ser germanófi-
lo sentimental. Mi germanofilia ha si-
do desde el primer momento un im-
pulso de rebeldía. Rebeldía contra las 
calumnias, contra los infundios, con-
tra los improperios de quienes, ha-
biendo preparado, provocado y encen-
dido la guerra de siete naciones con-
tra dos. encima no repararon en me» 
dios ilícitos para oponer a la razón de 
dos las sinrazones de mil; y luego, a 
los siete beligerantes agregaron tres 
más. y antes que los tres, hordas de 
todas las razas incultas y legiones 
mercenarias de todos los países neu-
trales civilizados, y, por si poco fue-
ra, el concurso de todos los campos, 
de todos los subsuelos, de todos los 
muelles, de todos los hornos, de todas 
las fábricas, de todos los trenes, de 
Suárez, visitó hoy al general Meno- j todas las bestias, de todos los buques, 
cal y a su salida de Palacio manifestó i que han estado produciendo, extra-
a los reporters. que sólo había ido 
Dará saludar y ofrecer sus respetos al 
Jefe del Estado. 
yendo, acumulando, fundiendo, elabo-
rando, corriendo, sacrificándose, na-
vegando para surtir a los aliados de 
En cuanto a lo que se dice en una I granos, de frutas, de madera, de hie-
denuncia hecha al Juzgado especial 
sobre la colocación de una bomba en 
el Ayuntamiento para volar parte de 
la residencia Presidencial, indicándo-
tPASA A L A ULTIMA.) 
no , de cobre, de cinc, de aluminio, de 
cueros, de tejidos, de cañones, de pro-
yectiles, de fusiles, de ametralladoras, 
de revólvers, de bayonetas, de cuchi-
llos, de explosivos, de carbón, de car-
ne, de dinero, de primeras materias y 
manufacturas de todo el mundo, sin 
que ni una sola molécula de ese abi-
garrado y cuantiosísimo suministro 
í-udiera entrar en Alemania, porque 
ios bajos intereses de los mercados en 
tantas y tantas cosas, se concitaron 
para callar, tolerando la injusticia e 
ilegalidad del bloqueo de la Gran Bre-
taña contra la población civil alema-
na, favorecléndo a la sojuzgadora de 
los mares, consintiendo su ilegalidad, 
mientras se protestaba y se protesta 
contra la consecuencia Je la misma, 
que es la guerra submarina. 
En presencia de estos hechos, para 
mis rebeldías de quijote no hubo du-
da en la elección, y me puse de parto 
de los menos, al lado de los débiles, 
de los acorralados, de los calumnia-
dos, de los injusta y abusivamente 
perseguidos. Consideré une. cobardía 
ayudar a los más, máxime estando en-
tre ellos Inglaterra, cuyo solo nombro 
es un trallido de látigo sobre las es-
paldas de 382 millones de* esclavos. 
Por eso fui germanófílo, cada vez 
con mayor ardimiento, hasta la maña-
na del 13 de diciembre en que mi ger-
manofilia sentimental dejó de serlo.... 
para transformarse en la más profun-
da y arraigada convicción inteligen-
te. Estamos en la hora de la revisión. 
Revisemos, pues. ¿Qué se ha hecho de 
todo aquel cúmulo de factores opues-
tos a la resistencia de los Imperios 
centrales? Nada ha prevalecido; tod' 
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E D I T O R I A L 
E l c o s t o d e l a s u b s i s t e n c i a 
En varias ocasiones hemos tratado 
en nuestras columnas del encarecimien-
to de la vida, casi general en todos 
los países que sostienen vastas relacio-
nes mercantiles con Europa, cuya pro-
longada guerra no sólo ha disminuí-
' do notablemente el tráfico marítimo, 
; encareciendo los fletes y los seguros, 
sino que ha sido causa de exporta-
ciones extraordinarias de artículos ali-
menticios para cubrir las deficiencias 
í de producción de las naciones beli-
1 gerantes. Así se explica que el azú-
1 car, de la cual somos actualmente los 
mayores productores del mundo, ha-
ya subido de precio en nuestro pro-
pio mercado. Pero sin ahondar mucho 
; en el examen del costo y gasto de 
, los comestibles importados, adviérte-
se respecto de algunos manifiesta exor-
bitancia, de la que no han sido ex-
r cluídos ni los frutos menores de ex-
elusiva producción interna. 
Y resulta tanto más notable el alza 
: de los precios en los artículos de to-
¡ das clases, pero principalmente en los 
de consumo indispensable, computando 
el que tuvieron con el cambio de mo-
' neda; un ocho por ciento de dife-
rencia en favor de la que actualmente 
circula y en contra de la eliminada, 
y del que han tenido después, sin au-
mento de derechos fiscales y sólo con 
ocasión de la guerra. 
Entre otros varios casos que podría-
mos citar en apoyo de nuestro aserto 
expondremos uno reciente de que fui-
mos testigos. En veinticuatro horas y 
en artículo de elaboración diaria con 
materiales casi todos indígenas, sin au-
mento de peso en la mercancía, ésta 
subió en un ciento por ciento, alza 
súbita que desde luego no está en ver-
dadera relación con el costo de las 
materias primas, muchas de ellas de 
las más abundantes en nuestro merca-
do y de las menos encarecidas en las 
plazas de su procedencia. 
El mal tiene dos consecuencias; 
una angustiosa para los consumidores 
de recursos limitados, los más, y la 
otra lesiva para el comercio mismo en 
lo porvenir, porque la carestía exce-
siva ha de imponer la mayor economía i 
por parte del público, que va prescin-
diendo de todo consumo que no es el 
estrictamente necesario, lo mismo que 
se está efectuando en los países azo-
tados por la guerra; propósito econó-
mico del que quedará un rastro cuan-
do termine el conflicto europeo y, nor-
malizándose la situación general, des-
aparezca la causa de la carestía; sin 
contar las otras ideas económicas que 
han de despertar los altos precios, en-
tre las cuales merece especial aten-
ción la sugerida por los catálogos ame-
ricanos y las facilidades postales. 
Convenimos en que el alza de 
los fletes, la disminución de arribos 
de varias mercancías y la subida de 
su precio en el mismo mercado pro-
ductor, motiven la carestía; pero entre 
esos mismos artículos hay algunos res-
pecto de los que, por producirse en 
el país, la elevación en proporciones 
extraordinarias no está justificada. 
Porque no es sólo la mercancía im-
portada—sobre la que pesa un sobre-
precio inicial en el país de produc-
ción, además del representado por el 
flete y el derecho arancelario—la que 
contribuye por la elevación de su cos-
to al encarecimiento de la vida; es 
también, y principalmente, la mercan-
cía indígena, el producto cosechado 
en el país; y el fenómeno del encare-
cimiento en sus efectos más sensibles 
no se observa tanto en el estableci-
miento mercantil como en la tarima 
de la plaza de abastos. 
¡ M a ñ a n a s e r á t a r d e ! 
Hoy, hoy mismo, es cuando deben 
i r todas las familias a "La Opera," 
Galiano y San Miguel. 
En esta popular casa continúa la 
l iquidación de telas mojadas, proce-
dentes del vapor "Gracia." Queda la 
ú l t ima remesa y hay de todo: telas de 
moda, mante le r ía , ropa de cama, etc. 
Dada la actual situación, es muy 
conveniente aprovechar esta oportu-
nidad, estas grandes gangas. Las te-
las mojadas, se lavan y quedan como 
nuevas. 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
es escoria, huesos, sangre, humo, ce-
r iza , No hay una arista do t ierra ale-
mana pegada a la suela del zapato 
del enemigo extranjero. Hay millones 
de extranjeros enemigos, cuyos za-
patos se adhieren a la tierra alemana 
que los retiene en prisión. Alemania 
puedo as í contemplar la realidad se-
renamente, sin padecer de fobia ca-
r i n a porque sus tropas beben en el 
Mosa, en el Escalda, en el Ourthe, en 
el Somme, en el Aisne, en el Vístula, 
en el Dniestier, en el Niemen, en el 
Boler, en el Narew, en el Bug, en el 
Pripet, en el Morava, en tJ Drina, en 
el Dr in , en el Aluta, en el Jalomltza, y 
hasta en la boca del Támesis han 
cortado el agua dulce sus osadas na-
ves. Siendo la Gran Bre taña la duefia 
de los mares, ni t ígún acorazado inglés 
bombardeó hasta la fecha las costas 
alemanas. Pese al pretendido dominio 
de la Gran Bre t aña - sob re el mar, es-
cladras alemanas han bombardeado 
la costa inglesa, siempre que han que-
' rldo. La hidrofobia de los aliados se 
comprende, porque, aunquo quisieran 
avanzar, huyen del R h l n . . . 
Tengo dicho hace tiempo que los 
Imperios centrales no vencerán en la 
guer ra . . . porque ya han vencido. Co-
mo vencedores, ofrecen la paz. Ale-
mania hizo todo lo humanamente po-
sible para evitar la guerra; ahora rea-
liza cuanto dignamente le es dado pa-
ra no prolongarla más . De aquel he-
cho primero, como se obscureció por 
el humo de los cañones y por las mon-
tañas de papel impreso que la perfi-
dia formó, el mundo no puede hoy te-
DOCTOR J . A. T R E M O L s " 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niño». 
Elección de nodrizas. Consultas de 1 
a 3. Consulado. 128. 
U n i c a C a s a d e C a m b i o 
pnra cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y rende pesitos oro 
nuclonales y extranjeros. Obispo nó-
in«ro 15.A, Plaza de Armas. 
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ner conciencia absoluta, porque la 
guerra le sorprendió en medio del 
sueño. Hoy las cosas ocurren de mo-
do distinto; el mundo está despierto; 
las gentes m á s palurdas deletrean 
exóticos y enrevesados nombres en 
mapas, compulsan cifras, disciernen 
por sí solas y se guían por su propio 
juicio que por lo que diga un señor apa 
sionado en la primera columna de és-
t>? o el otro periódico. Las gentes son 
propensas a las grandes síntesis, a las 
realidades. Entre l a hojarasca de las 
interpretaciones parólalas, sólo que-
da rá una realidad tangible y palpi-
tante: que Alemania, después de con-
quistar la quinta capital de otros tan-
tos reinos, ofrece la paz, sin ensañar -
se con duras condiciones; es decir, 
1 az honrosa. De contrario, los aliados, 
que no ganaron n i una sola batalla 
positiva, hasta la fecha, persisten en 
que la sangre se siga derramando. 
Alemania, que no sólo os vencedora 
ñe sus infinitos enemigos, con las a r - i 
mas sobre la t ierra y sobre el mar, 
pino que los sobrepuja en el orden 
económico, por cuanto no debe un 
céntimo a nadie y vive con sus pro-
pios recursos, y sostiene los gastos 
de la guerra con su propio dinero, 
acaba de ganar la más formldabla 
de las batallas, anulando polít icamen-
te a los aliados, a los propios neutra-
les, que a la Entente vienen favore-
ciendo del modo que al principio des-
oí ito queda. El golpe ha sido maestro 
y oportuno. Por los intersticios de 
los desvencijados armatostes de las 
ol igarquías polít icas que constitu3'en 
ios Gobiernos de la Entente se esoi 
pa a chorros el alma de los pueb'os. 
En Inglaterra hay un gran partido 
otrero pacifista; en pleno Parlamen-
te de Francia, los representantes de 
'as clases populares han gritado: 
¡Abajo la guerra! Montenegro, ya qui-
so firmar la paz, y no le dejaron; en 
Rusia, todos los s íntomas son de que 
el pueblo siente ese anhelo. "Pues 
si los pueblos son la realidad y l o i 
Gobiernos la ficción, que no se di^a 
wv.e desatendemos los cl-xmores popu-
la res—habrán pensado los Soberano-i 
de la Cuádruple .—Frente a los ladr i -
dos de la hidrofobia que aúl la lejos 
del Rhin, después de vadear y recru-
zar más de cien ríos, ahora que esta-
mos a ambos lados del puento más 
grande del mundo nos detenemos por 
si esa falange de almas pacíficas 
quiere pasar." 
¿Con qué derecho, con quí t í tulos, 
en nombre de qué principios humani-
tarias o jurídicos podrán los neutra-
les aceptar la responsabilidad de se-
guir favoreciendo a la Entente con 
armas, víveres y pertrechos, n i pro-
testando por la energía, ya después 
f i n limites, con que Alemania procu-
re aniquilar a la Gran Bretaña, por 
medio de la guerra submarina, evitan-
do todo acceso de viandus, procedan 
de donde procedan? 
He aquí las proporciones enormes 
de esta nueva batalla, de orden polí-
tico, con que los Imperios centrales, 
ante la razón y la conciencia y la 
moral universal, han vencido a l mun-
L A C e 
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FUNCION CORRIDA 
Afirma Pancho Potaje 
que puede hacerse un almuerzo 
muy sabroso y nutr i t ivo 
con arroz y gallo muerto. 
Sólo que con esta guerra 
de la otra banda, un infierno 
de guerra, el arroz canilla, 
que es el arroz más selecto, 
es tá casi por las nubes, 
para que puedan comerlo 
Wandervllle y Roquefeller, 
gracias sean dadas. E l resto, 
vamos al decir, el gallo, 
i puede alcanzarlo San Pedro, 
Morón, a lgún tenor que otro, 
y los hermanos toreros. 
Por eso mismo. Potaje, 
que siente un car iño inmenso 
hacia ese plato, no vive 
pensando en darse un soberbio 
at racón, pues por su cuenta 
l levará como año y medio 
sin catarlo. La otra tarde 
que salió a dar un paseo 
por la Víbora, sin duda 
para admirar los progresos 
de la capital, vló un gallo 
bien cebado, blanco y negro, 
fachendoso, sin gallinas, 
en un aislado terreno. 
Echó una mirada rápida 
en torno suyo y no viendo 
persona alguna acercóse 
pasito a paso, con tiento, 
despojándose del saco 
de tela gruesa de invierno. . 
El pobre animal tranquilo 
escarbaba entre el estiércol 
cuando de repente, fuácata, 
recibe un golpe tremendo 
quedando bajo una tela 
medio atolondrado y ciego. 
Después sintióse enrollado 
y arrebatado del suelo 
de su harén, bien oprimido 
por la cabeza y el cuello. 
Potaje voló al instante 
con su presa; llegó presto 
a un sitio seguro, dióle 
suelta por unos momentos, 
y salió sin duda alguna 
en busca do arroz, sintiendo 
necesidad apremiante 
de ese grano, de hacer fuego 
con carbón y de un poquito 
de manteca. Para ello, 
a falta de otra moneda. 
A B A N A 
^ C i g a r r o s d e P l a t a ? 
P o b r e id io ta , n o c o n o c e los C i g a r r o s H e r n a n i , c i g a r r o s 
exquis i tos . S e e n v u e l v e n e n p a p e l de p l a t a p a r a q u e c o n s e r v e n 
s i e m p r e s u f ino a r o m a . S e h a c e n c o n t a b a c o se lecc ionado d e 
V u e l t a A b a j o . | S o n m u y r icos . 
H E R N A N ! 
P í d a l o s e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
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do, a todo ese mundo que con elemen-
tos de todas sus razas, cen metales 
fundidos en todos sus hornos, con ar-
mas de todas sus fábricas, con_ pro-
ductos vegetales y animales de todos 
sus campos, con apoyo ac todos sus 
sórdidos intereses, concitados en pro 
del bloqueo indebido e inhumano que 
la Gran Bre taña ejerce, ha procurado 
l i ú t i l m e n t e vencer a Alemania sobre 
la t ierra y los mares. Por eso digo 
que ya no soy un germanófilo senti-
mental, sino un convencido inteligen-
te, porque la fuerza bruta seguirá pu-
ASMA,GR1PPE. 
BRONQUITIS. CATARROS, 
DCSAPAItCCCN CON CAS CEUBSES 
[PASTILLAS DEL D R R O l K l 
RECOMENCADAS POR TODOS LOS ME 
DICOS DEL MUNDO. 
EN BOTICAS T D R O e « 
! J-indo de parte de los más , de los 
aliados, a quienes los neutrales tam-
bién auxilian; pero la fuerza espiri-
tual, la inventiva, la cultura, el saber, 
la ciencia estratégica, la ciencia eco-
nómica, las ciencias físico-químicas, 
la ciencia agrícola, la magnanimidad, 
el altruismo—revelados en este ges-
to liltimo,—todo ello rebosa en Ale-
mania, y con ello ha vencido. Alema-
nia es el alma del mundo. Los t raf i -
cantes, los negociantes, los charlata-
nes, los contumaces en sus propios 
errores, los apetitos que vienen a l i -
mentándose en un comercio macabro 
de cosas que producen la muerte, las 
debilidades o complacencias interesa-
das de los Gobiernos neutrales, son 
semejantes a aquellas pasiones roedo-
ras que acechan la pureza y la gran-
deza del alma del individuo, pero que 
ésta vence cuando está bien templada 
y educada. Como el alma es Inmortal, 
todas esas concupiscencias del mun-
do serán Impotentes ante la vir tud de 
su propia alma, que es Alemania." 
Al traer a estas columnas los ati-
nados razonamientos del señor Sch-
oeider, creo, con ello, oroporclonar 
una satisfacción a quienes gustan de 
leer ar t ículos , bien documentados, 
haciendo, por otra parte, honor a la 
más estricta justicia. 
Como Schnelder, son muchos los que 
Potaje aguzó el ingenio, 
y tan bien se las compuso 
que volvió con todo, y queso 
y pan y vino. 
En seguida 
manipuló y el almuerzo 
quedó listo en media hora 
tan sabroso y suculento 
que el olor salió a la calle, 
de la calle llegó a un puesto, 
del puesto a varias narices, 
do las narices al centro 
culinario, dando vuelta 
por carioso retroceso, 
y se a rmó un banquete digno 
de la Roma de Pompeyo 
o de cualquier Cayo Bruto 
de aquellos dichosos tiempos. 
Hubo vino en abundancia, 
postres finos y selectos 
(melocotones y peras 
enlatadns porque el queso 
era poco para cuatro) 
y comieron y bebieron 
hasta el escándalo. 
Es claro, 
al verse los cuatro presos 
no fué fácil defenderse 
de cargos del bodeguero, 
que los acusa de estafa 
de diferentes efetos, 
que montan tres pesos veinte 
centavos, más los del dueño 
de la víctima, que canta 
por el difunto. 
El juez, lleno 
de piedad, les pone treinta 
días de c á r c e l . . . a pienso. 
P I D A U N 
S E Ñ O R I T A 
abrazaron la causa germana, impulsa-
dos por los atropellos y las injusti-
cias cometidas por los aliados, tra-
tando de justificar su conducta, am-
parándose en el manto de la más re-
finada hipocresía. 
G. del R. 
De in terés o ios comerciantes 
Un joven de 24 años, formal, que 
ha estado cuatro años en la casa dfc 
Firestone, de Akron, Ohío, desea co-
locarse en oficina o escritorio, habla 
y traduce el Inglés al español, co-
i rectamente. 
Referencias y ga ran t í a s José Alva-
icz. 
Aramburo 8 y 10, "La Central". 
C11199 St-lO 2d.U 
Es inmediato y com-
pleto el alivio 
E n los más doloroRos rasos de cstrechw 
de la orina, Ins bujías flamel don el re-
sultado más sntlsfnctorio que se puede 
l'fi.lr: Producen alivio inmediato y com-
I-leto. Por eso, los enfermos que las co-
i<>< PII. conven» idos de su eflcarln. las lle-
van consigo a todas partes. Las bujías 
flmnel son de fácil apilciici^n y se pueden 
llevar cómodamente en cualquier bolsillo. 
Indique siempre las bujías flamel que 
necesita, al pedírliis, porque hay otras bu-
jías flamel, también muy excelentes, con-
tra « lorias dolencias cunta glosas. 
Venta: droguerías y farmacias acredi-
tadas. 
N o t a s d e L e v a n t e 
—Han conferenciado el gobernador 
y los tenientes alcaldes sobre los 
trigos, carbones y otros ar t ículos pa-
ra activar la campaña contra los aca-
paradores en beneficio de los consu: 
midores. 
De Alcira, Carcagente y otros pue-
blos piden recompensas para los in-
dividuos de la Guardia Civil , por su 
heroico comportamiento durante los 
días de ia inundación. 
—En el teatro Calderón de Alcoy 
que presentaba bri l lantísimo aspec-
to, se celebró la Fiesta del Soneto, 
organizada por la Cruz Roja de esta 
localidad. 
La flor natural se concedió a don 
Juan Bautista Alegre, de Valencia. 
Entre los demás premiados figuran 
don Gaspar Mira y don Ramón Jor-
dá, de Alcoy. 
Fué mantenedora de la fiesta doña 
Natividad Domínguez, que pronunció 
un bello discurso, siendo muy aplau-
dida. 
—En el pueblo de Vi l lar estallaror 
de madrugada tres cartuchos de dina-
mita junto a la puerta de una casa, 
quedando és ta detrozada y resultan-
do con otros desperfectos el edificio. 
Los moradores no sufrieron daño 
ninguno. 
Parece ser que estos tenían resen-
timientos con otros vecinos. 
MURCIA 
En Bullar ocurr ió un grave motín 
contra el impuesto de Consumos. 
Los manifestantes recorrieron las 
principales calles, destrozando y que-
mando las casillas de los Resguar-
dos. 
Después asaltaron la Administra-
ción de Consumos, l levándose el i m -
porte de lo recaudado. 
Intervino la beneméri ta , disal-
viendo a los manifestantes, logrando 
restablecer la tranquilidad. 
Se practivaron 12 detenciones, en-
cent rándose a los detenidos parte 
de las cantidades sustraídas. . 
—En Libr l l l a se hallaban reunidos 
en una taberna varios amigos, entre 
loe que se encontraban Mateo Her-
mosilla Méndez, de cuarenta y ocho 
años, y Lorenzo Espinosa Martínez, 
de treinta, los cuales se hallaban 
enemistados desde hace tiempo. 
Por una cuestión baladí r iñeron 
ambos, sin que de momento pasaran 
las cosas a mayores, por haber inter-
venido otros der los allí reunidos. 
Separáronse 'los amigos, marchan-
do cada uno por su lado; pero la fa-
talidad hizo que Hermosilla y Espino-
sa, moradores ambos en la calle de 
Montalván, se encontraran al pene-
t t a r en sus respectivos domicilios, 
susci tándose nuevamente la cuestión, 
y disputando acaloradamente, al pun-
to de que agotadas las razones pasa-
ron a las vías de hecho, abofeteándo-
se mutuamente. 
Salieron a relucir las armas, aco-
metiéndose los rivales y resultando 
Hermosilla Méndez con cuatro heri-
das de arma blanca, que le causaron 
la muerte a los pocos momentos. 
El juzgado intervino en el asunto, 
siendo detenido el agresor. 
—Se ha celebrado un mit in de 
obreros de la fábrica "Mancomunl-
dan", al que concurrieron un mil lar 
de personas. . 
Se pronunciaron varios discursos 
defendiendo la causa de la huelga. 
En la Unión hubo una asamblea 
de Sociedades obreras, acordándose 
prestar solidaridad a los huelguistas 
panaderos. 
Los del mismo oficio del Llano re-
solvieron volver al trabajo, después 
de una reunión con los patronos en 
que fueron aprobadas unas bases de 
arreglo. 
Las demás huelgas de la provincia 
siguen en el mismo estado. 
ALICANTE 
El vapor español "Bermeo" contl-
rrta embarrancado frente a las islas 
de Tabarca. 
Ha llegado de Bilbao personal téc-
nico y el material necesario para pro-
ceder al salvamento. 
También es tán en Tabarca los va-
pores "Algorfa" y "Arcamendl", per-
tenecientes a la misma compañía que 
el "Bermco", para ayudar a los t ra-
bajos. , 
Además se espera a un remolca-
dor y al vapor "Veloz", procedente de 
Glbraltar. 
En cuanto amaine el temporal co-
menzarán las operaciones de salva-
mento. 
Ya ha sido arrojada a l mar casi la 
mitad de la carga que llevaba el bu-
que, a fin de aminorar su calado. 
Un ciudadano, zapatero él, en vista 
de que los ar t ículos de su oficio es-
t á n por las nubes y de que, teniendo 
en cuenta esto, no puede venderse 
calzado a bajo precio, ideó un modo 
de competir con sus compañeros, mo-
do que ha descubierto la Guardia c i -
v i l y que le ha privado de ser gene-
roso con los compradores. 
Acordándose del recurso del ven-
dedor de escobas, famosa en la p i -
enresca, robaba pieles, y de este mo-
do, y contando ya con la primera ma-1 
¿SUFRE USTED DE DOLOR^ 
CABEZA? 
Usando MENTHOLATUM ^ 
usted radicalmente aliviada. No 
porta cuán rebelde ni de qué «.L.1 
raleza sea el dolor. Si no tiene», 
ted MENTHOLATUM en su ^ 
ocurra en seguida a la Botica ^ 
cercana. TODAS LO VENDEN. 1  
En casos de inflamación, erupóy 
lies y demás enfermedades de U 
ha probado ser muy eficaz. Enúŷ  
lo hoy mismo solicitando una BIUM^ 
gratis. 
Depositarlos: Johnson, Sarri, Tts» 
ebel, Barrera, Majó y Colomer. 
PROPIETARIOS: 
THE MENTHOLATUM 
Buffalo, >'. Y.—E. V. A. 
terla, vendía a precios que ¿o 
ser competidos. 
Pero aún quiso el buen im{. 
Baldomero Verdú, este es su notnW 
proporcionar a su clientela botail 
zapatos más baratos, y se dccldij í 
robarlos hechos. 
El negocio, en que salía tan 
ficlado él como sus parroqulanos' ikl 
como la seda, y en vista del éxln 
arrojó de Su lado tirapié, cabos t 
leznas y se dedicó de lleno a exp|> 
tar la nueva modalidad del negod 
zapateril. 
Pero cuando sustraía de un can 
que Iba a la estación, un paquete en 
cuatro pares de zapatos, fué detenidJ 
La quiebra del negocio ha establrl 
cído al pobre Boldomero en la m\ 
moda cárcel de esta ciudad. 
—En el ki lómetro 76 chocaraj 
cerca del pueblo de Jijona, el aal> 
móvil que transporta a los Tlajeni 
desde Alcoy a Alicante con un codi 
que guiaba Juan Muñoz. 
El automóvil, a consecuencia ii 
encontronazo,, se salió de la carre* 
ra y cayó en la cuneta desde un as-
tro de altura. 
Resultaron gravemente heridm 
José Reverter Aixeres, Genoveva Co-
loma García e Isabel Pérez Rubia 
Otros cuatro viajeros Bufrieron 1> 
sienes leves. 
— E l capi tán del pailebot 
"Prescilla", surto en la rada de to-
rrevleja, se ha suicidado, dispará: 
se un t iro en la cabeza. 
Parece que el señor Rabe, que 
era su nombre, se hallaba embriap-
do y amenazó con matar a la trlp»* 
lación. 
Temerosos los marineros dedoií' 
ron abandonar el buque, a fin di P1, 
sar la noche en tierra. ^ 
Pero antes de cumplir BU acner̂  
oyeron una detonación. 
A bordo del buque acudió el W 
d&nte de Marina, señor Otey». « 
cual tomó declaración a los tripulé 
tes. Instruyendo las diligencias^ 
pías del caso para deparar la 
de lo ocurrido. 
Hasta la fecha se Ignora la 
del suicidio. 
—En sesión extraordinaria 
brada por la Diputación fué elei 
presidente don Manuel Gómez va 
vía, liberal. 
S E R V I C I O EñCIfNíí 
SI se deja »1 receptor i * 
colgado, sin usarse, el T** 
léfono, es cansa de <lue Sí 
interampa el serriclo. 
Cuban Teleplioni! 
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U S H E S T A S DE NAVIDAD^-LOS 
TRA>VUS E L E C T R I C O S DE 
^ OVIEDO.—EL PROBLEMA D E 
LAS S I B S I S T E X C I A S ^ - L A ASAM-
BLE A DE LOS MÜMCIPIOS Hü-
LLE.ROS.— " E L PROGRESO DE 
ASTl R L I S " . — F I E S T A S EN SALI-
y X s.—MI' E R T E SENTIDA.— E L 
PLERTU D E L MUSEL T L A EMí-
GKAÍ ION.—OTRAS N O T I C U S . 
Con nial tiempo pero con la acos-
tumbrada alegría se han celebrado 
en esta provincia las tradicionales 
íiestas de la Pascua de Navidad, que 
comenzaron con las "Misas del gallo" 
y las familiares cenas de Nochebuena 
y terminaron con la visita de los Re-
yes Magos, tan anhelada y codiciada 
por la gente menuda. 
He dicho que se celebraron las 
Uestas navideñas con la acostumbra-
da alegría, y debo apresurarme a 
añadir que en muchas casas asturia-
nas se conmemoró este año el Nata-
licio del Hombre-Dios con más rum-
bo y algazara que en los anteriores, 
pues con motivo de las crecidas ga-
nancias obtenidas a la sombra de la 
guerra, las Empresas mineras, las 
fábricas de acero y las Casas navie-
ras 'obsequiaron a sus empleados con 
espléndidos aguinaldos, equivalentes 
a' bastantes miles de duros. 
Con estos ingresos inesperados, 
huelga decir que en los afortunados 
bogares de dichos empleados abun-
daron loe turrones y mazapanes clá 
BICOS, los sabrosos capones y ricos 
' pavos, los vinos generosos y los de-
más suculentos atractivos que lle-
f nan la mesa de los adinerados en es-
tos simpáticos días de Pascua. Y co-
nm muchos de esos empleados perte-
necen a familias modestas, y como 
también los obreros participan de IOÍ 
beneficios do la guerra (¡terrible 
Ironía!) pues con la abundancia del 
dinero han subido los jornales y 
lian aumentado las obras, de aquí 
que las clases humildes han podido 
festejar este año con más alegría y 
con mejor humor la entrada y salida 
del año. abundando por lo tanto las 
cenas y las libaciones, las parrandas 
nocturnas después de la Misa del ga-
llo y las expansiones a que se entre-
gan jóvenes y viejos para recibir dig-
namente al año que asoma. 
Es claro que habrá habido en las 
pasadas Navidades casas desampara-
das y familias sin pan, que la pobreza 
es compañera inseparable del hom-
bre y el dolor nos sigue siempre co-
mo la sombra a la luz, pero como 
la hartura es de suyo más bulliclo-
sa que el hambre y la felicidad gus-
ta más de mostrarse a las gentes que 
el infortunio, no es dp sorprender 
que el regocijo y la algazara hayan 
sido entre nostros las notas predo-
minantes, ocultando las desventuras 
de los miserables y desvaneciendo 
entre PUS risas las lamentaciones da 
los hambrientos. 
Sin embargo, también hubo para 
éstos sus horas de expansión y de fe-
licidad, pues en las Cocinas Econó-
micas, en las Asociaciones de Cari-
dad, en los Asilos Benéficos como el 
de "Pola", en Gijón, se sirvieron a los 
pobres comidas extraordinarias y so 
obsequió a los niños con juguetes. 
Entre estos actos de caridad cris-
tiana, tan simpáticos y edificantes, 
merece citarse el celebrado el día de 
Reyes en la Comandancia de Mari-
na de Avilés para repartir las ropas 
y el chocolate a las familias de los 
tripulantes de la canoa de la Junta 
Local de Salvamento de Náufragos, 
conforme a lo dispuesto en la funda-
ción del Inolvidable Mr. Emile Ro-
bín (q o. p. d.), hijo adoptivo de 
Avilés, cuyo nombre lleva una de las 
principales calles de la floreciente 
villa. 
Los ovetenses están trabajando con 
verdadero entusiasmo en la patrió-
tica empresa de dotar a !a capital 
de una buena red de tranvías eléctri-
cos urbanos. L a prensa y singular-
mente E l Carbayón, ha tomado con 
calor el simpático empeño, y secun-
da con positiva eficacia a la Comisión 
nombrada para emprender los pri-
meros trabajos, la cual se halla for-
mada por el Alcalde, don Marcelino 
Fernández, los Concejales don Celso 
San Román y don José Buylla, y el 
redactor de " E l Carbayón", don Má-
ximo García. 
IMcha Comisión ha visitado, para 
solicitar su concurso, a los Presíden-
os de la Comisión Provincial y Cá-
mara de Comercio, a los Alcaldes de 
^ama de Langreo, Noreña y de la 
Pola de Siero, a los Directores de los 
«ancos establecidos en Oviedo y a 
'os respetables financieros don Po-
ncarpo Herrero y don José Tartiére, 
encontrando en todas estas personas 
J entidades la más franca acogida 
y un deseo vehemente de contribuir 
c 'a pronta realización de la benefi-
ciosa empresa. 
Para dar un gran Impulso a los 
trabajos preparatorios, trátase do 
convocar una Asamblea de carác-
^r Popular que se celebrará en el 
•̂ VUntamlento ovetense y a la que 
concurrirán todos los elementos de 
ca ue8entac,6n y de valía' a8Í de la apual como de los centros mineros 
™as Próximos a la misma y de las 
""portantes barriadas que habrá de 
esT"61" el proyectado tranvía. 
mpWTe los Puntos a tratar en la 
_ encionada Asamblea, por lo que res-
n w a la intervenclón del Aynnta-
PCII* ^' ya tomó éste los oportunos 
slone- en Una de 8U3 í11"113*18 8e_ 
en el 
J a b ó n 
C a n d a d o 
s. acuerdos que han de Influir 
l \vAl res,ultadc final de una Inlcía-
qye e8tá siendo muy elogiada v 
N0 HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
rollÜ1*1 f0 eilT0lTer CELULOSA, en 
Bos a8Í como toda clase de Impre-
« b r a i T n t 1 Comercl0- Editores de 
TICTOPT í n ' reT,8to8 J A d i e o s . 
O B R i p ? ^ 0 A ^ A R E Z , Hno y Ca. 
c 56P6U HABANA. T E L . A.8578. 
* ^ alt i2t-20 
ASULAR Ufe 
Y o n o t e n g o l a c u l p i t a 
N i t a m p o c o l a c u l p o n a 
d e q u e c o n J A B O N C A N D A D O 
Q U E D E T A N B L A N C A L A R O P A . 
A e A e A e l a C h a m b e l o n a . 
merced a la cual contará en breve 
la capital asturiana con una exce-
lente línea de tranvías eléctricos que 
la ponga en comunicación rápida y 
constante con Sama, Posada, Colloto 
y otros centros de trabajo no menos 
poblados y florecientes que los ci-
tados. 
De todo lo que ocurra relaciona-
do con tan Importante proyecto, pro-
curaré Informar cumplidamente a los 
lectores de estas crónicas. 
UCOR AGRADABLE 
^ada como el Licor Eucalipto. 
|cr a entonar el estómago y repe-
es 1Cat?rros' S r i P « , asmas, etc.; 
•idabk l a d e r a m e n t e salu-
Ha presentado la dimisión de su 
cargo, con carácter de Irrevocable, 
el Alcalde de Gljón, señor PIñera Al -
vergonzález, quien entregó la cara al 
primer Teniente Alcalde, señor Men-
chaca. 
Funda su resolución el señor P l -
flera en el grave conflicto suscitado 
en la vecina villa por el encareci-
miento de las subsistencias y la apli-
cación de la tasa a la venta de los 
artículos de consumo considerados 
como de primera necesidad (los hue-
vos, la leche, las patatas, legumbres, 
etc.) contra lo cual se rebelaron los 
proveedores agrícolas, no acudiendo 
n los mercados y declarándose en 
huelga. 
Como la cuestión llegó a tomar se-
rio aspecto, tuvo que trasladarse a 
GIJÓn el señor Gobernador Civil, 
quien, en unión del Alcalde, celebró 
varias conferencias con los producto-
res del campo, sin obtener el resulta-
do que se esperaba, pese a promesas 
y concesiones que quedaron Incum-
plidas, pues los precios do tasa no 
se han visto por parte alguna y los 
consumidores han tenido que pagar 
los artículos en el mercado a gusto 
de los expendedores. 
Hasta la fecha solo se observó r i -
gorosamente la aplicación de la tasa 
en la venta del carbón para el con-
sumo particular, gracias a la actitud 
conciliadora de la Asociación Patro-
nal Minora y a la eficaz Interven-
ción del Diputado a Cortes por Avi-
les, don José Manuel Pedregal, quien 
al defender la conveniencia de su 
distrito respecto al suministro del 
carbón al precio de tasa, hizo exten-
sivo el beneficio al resto de los Mu-
nicipios de la provincia. 
Volviendo a la Alcaldía de Gijón, 
debo decir que el señor PIñera Al-
vargonzález, creyendo fracasadas sus 
gestiones y en un alarde de pundonor 
y delicadeza, hizo renuncia del car-
go, el cual continuará desempeñando 
Interinamente hasta que los direc-
tores de la política local no designpn 
a la persona que haya de ocuparlo 
en propiedad. 
Desde el sábado 6 de Enero viene 
publicándose en Avilés un nuevo pe-
riódico titulado E l Progreso de As-
tnrias (edición semanal) que trae 
por misión encauzar y estimular el 
movimiento de prosperidad Industrial 
que se hn iniciado con paso firme en 
la vecina villa, y en general, en toda 
la provincia: fomentar las relacio-
nes comerciales y espirituales con la 
América española, singularmente con 
aquellos países que. como Cuba, Mé-
jico y la Argentina, mantienen con 
Asturias un trato tan íntimo y tan 
constante; y por dltlmo, favorecer el 
desarrollo del turismo v contribuir 
a la atracción de forasteros Prt el 
viejo Principado, que tantas bellezas 
ntesora. las cuales, si se las explota 
bien, pueden proporcionar cuantio-
sos beneficios a esta hermosa reglón, 
digna de ocupar un alto rango en la 
predilección de los turistas adinera-
dos. 
Otro de los fines que persigue E). 
Progreso de Asturias es el arraigo 
del regionalismo en el alma popular 
asturiana, pero de un regionalismo 
sano, elevado y puro, completamente 
desligado de toda política partidista 
y que tienda con preferencia al en-
grandecimiento del Principado, así 
en el orden administrativo como en 
el económico y espiritual, sin anti-
páticos exclusivismos y sin desvir • 
tuar en lo más mínimo el santo amor 
a la patria común. 
Colaboran en la nueva publicación 
hombres tan prestigiosos en la polí-
tica, en la esfera social y en las le-
Iras, como don Rafael María de L a -
bra, don José Manuel Pedregal, el 
Marqués de la Vega de Anzo, don Ro-
gelio Jove y Bravo el Vizconde de 
r'ampo Grande, don Alberto Solís, 
Marcos del Torniello, don David 
¡ N o P r e s t e S u s C u b i e r t o s ! 
C u a n d o s u v e c i n o se l o s p i d a , d í g a l e q u e n o 
sea c u r s i , q u e v e n g a a V E N E C I A , y c o m p r e 
u n j u e g o . N u e s t r o s c u b i e r t o s d e p l a t a s o n 
b o n i t o s , e l e g a n t e s , d e m u y v a r i a d o s t i p o s y 
s u s p r e c i o s s o n m ó d i c o s . 
H a y j u e g o s m u y l i n d o s p a r a p o s t r e s » 
t a m b i é n p a r a f r u t a s 
E d u q u e bien a su hi jo , que desde ch ico use cubiertos . 
Comp re u n e s tuche de c u c h a r a , tenedor y cuchi l lo , 
verdadera m o n a d a que le ofrecemos. 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
O B I S P O 9 6 . ( AMUAÍCIOI AGUIAFÍ Moj T E L E F . A - 3 2 0 1 
Q i R A N T A L L E R D E V L L e A N i z w a l N v 
qf PARP ÎONJES DE QOt^AS1 | S E C O M P R f t <óOnA D E -
-rf RiORRDA OF LOS ftUTOfOOv;iLE¿L V E N D E M O S G O f O O S V 
c r>/%É* R.P»'* E N B u E N f t S COíMDtCíONes *=> PRECIOS REDUCIDOS. 
S A L U D I 2 - B E L I 5 A R I 0 L A 5 > T R B - T E C f t . 8 i 4 7 H A B O N A 
arias (Amenos), don José María Gon-
zález del Río y otras firmas no mo-
nos prestigiosas, que dan autoridad 
y amenidad a las columnas de E l 
Progreso de Asturias. 
La prensa provincial ha saludado 
con cariñosos y entusiastas artículos 
la aparición del nuevo periódico, de 
cuyas campañas espéranse positivo? 
beneficios para el engrandecimiento 
de nuestra reglón. 
Por iniciativa del Ayuntamiento de 
Pama do Langreo, se ha celebrado 
en Oviedo una Asamblea de los Mu-
nicipios Hulleros de la Provincia, 
que fué presidida por el Alcalde de 
la Capital y en la que se trataron 
importantes asuntos referentes a la 
protección de los intereses asturia-
nos, especialmente en un aspec-
to tan esencial de los mismos co-
mo el que se relaciona con la indus-
tria del carbón. 
Uno de los principales motivos de 
la convocatoria, fué la actitud adop-
tada por lat Junta Central de Sub-
sistencias frente a la Asociación Pa-
tronal Minera de Asturias, a la que 
tretendía imponer el precio de la ta-
sa, no solo para el consumo particu-
lar (en lo que se hallaba conforme la. 
Patronal) sino también para el de las 
industrias, algunas de las cuales se 
están lucrando considerablemente con 
motivo de la guerra-
Irritada la Patronal Asturiana ante 
la imposición de la Junta Central de 
Subsistencias, que tendía a favorecer 
a las industrias catalanas, según de-
terminadas versiones, acordó no su-
ministrar más carbón al precio de tri-
sa que el que se destinara al consu-
mo particular de la provincia, y fué 
tal la alarma que se produjo con se-
mejante resolución, que la Junta Cen-
tral comisionó a uno de sus miem-
bros, el Senador por Asturias don Ni-
canor de las Alas Pumariño. para 
que viniese a Oviedo a entrevistarse 
con la Asociación Patronal Minera. 
P fin de solucionar favorablemente el 
conflicto. 
Merced a las gestiones del señor 
Pumariño, la Patronal acordó desis-
tir de su actitud de intransigencia y 
suminiatrar todo el carbón necesario, 
al precio de tasa, para el consumo fa-
miliar de las demás provincias espa-
ñolas 
"Volviendo a la Asamblea de los 
Municipios Hulleros, complázcome 
en decir que revistió mucha Impor-
tancia por el ndmero y la calidad 
de los concurrentes, entre los que 
figuraban valiosas representaciones 
de los obreros, tratándose en ella de 
la conveniencia de mejorar la pro-
ducción del carbón, a fin de que E s -
paña no conMntfe dependiendo del ex-
tranjero pn lo que se refiere a un 
artículo del cual hay en Asturias r i -
queza Inagotable; de construir gran-
des barriadas de casas para obreros 
en las zonas mineras, con el propó-
sito de que las familias de los traba-
jadores no vivan bacinadas, como sn-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de 5o» Ner*ci»dot de M&rcsi » 
Fat«nt«8 
Bsrmfillo, 7, •Itos. Teléfono A-64S9. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los slgulent'.-s trabajos' 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud' 
de patentes de InrenclCn. Registro da 
Marcas. Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS . Registro de marcas y patentes en 
loa países extranjeros j do marca* ln. 
ternadoBalefl. 
cede hoy, en chozas inmundas, sino 
en habitaciones amplias, oxigenadas 
y soleadas, y de emprender una ac-
tiva campaña en pro del fomento de 
las vías de comunicación desde las 
minas hasta les puertos, a fin de 
que los carbones tengan franca sali-
da c impedir de una voz esa gran 
vergüenza, afrenta de nuestra tierra, 
de que se hallen semanas y aún me-
ses enteros repletos de hulla los de-
pósitos por carecer de material mó-
vil las compañías ferroviarias y por 
otras deficiencias no menos censura-
bles de los medios de transporte. 
Para estudiar detenidamente todas 
Jas cuestiones tratadas en la Asam-
blea, se nombró una ponencia, la 
cual ya ha celebrado varias reunió^ 
nes y de cuyo dictamen informaré 
cuando se haga público a mis lecto-
res. 
La Directiva del Club Náutico de 
Salinas prepara un interesante pro-
grama de festejos para la próxima 
temporada veraniega. Entre los nú-
meros más salientes de dicho progra-
ma, figurará un certamen literario al 
que se IP dará el carácter de Juegos 
Florales, con su Reina de la Fiesta 
y Corte de Amor. 
Después de larga enfermedad, y 
a la avanzada edad de ochenta y cua-
tro años, ha fallecido en su casa 
de Avilés la respetable y bondadosa 
señora doña Carmen Blanco, viuda de 
Campa, perteneciente a muy estima-
da familia avilesina. 
La muerte de la virtuosa dama ha 
sido geaeralme.ite sentida en la ve-
cina villa, constituyendo los actos 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R I E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F l L A D c L F I A ) 
L a G o t a E s 
la m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E U M A T i C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n ^ r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
D E S P U É S D E U S A R 
para el lavado de los Dientes y la Bocaj 
un delicioso bienestar se siente. — Uses» 
el polvo en el cepillo o en forma de solu* 
ción, obteniéndose gran alivio si las encías 
están enfermas o sangrando o el aliento 
es fétido. 
Después de extracrione» lávese la hoe* fre»" 
cuentement* con una solución de MU-COL. y las 
enrías cicatrizarán rápidamente. 
Los Seftorea Dentistas recomiendan MU-COL 
como un antiséptico de gran valor, INDISPEN-
8ABLE EN EL HOGAR. V 
De venta en Boticas y Drogueriaa 
Depositarios: Sarrá, Johnson, T*» 
quechol, Barrera y Ca., y Majó y Co" 
lomer. 
Buffalo, N. Y . U . S. A. 
Unicos fabricantes: 
T H E Mü-COL COMPANY. I n c 
íunorarios Imponentes manifestacio-
nes de duelo. 
Reciban el sincero testimonio de 
nuestro profundo pesar los familia-
res todos db la venerable finada (q, 
c. p. d.), singularmente sus hijos don 
Victor, don Corsino y don José Cam-
pa, muy apreciados en el alto comer-
cio de la Habana. 
También ha sido muy sentido en 
Avilés el fallecimiento de la angeli-
cal niña Amelia Carreño, hija de loa 
distinguidos esposos Carreño-Galé, 
quien subió al Cielo a los nueve años 
de edad, dejando sumidos en el mayor 
desconsuelo a sus amantes padres, 
los cuales han recibido con tan tris-
te motivo numerosos testimonios de 
pésame. 
Los periódicos de Gijón dedican 
entusiastas elogios al Diputado a Cor-
les por Avilés, don José Manuel Pe-
dregal, por la calurosa defensa que 
hizo del puerto del Musel en el Con-
sejo Superior de Emigración, mani-
festando que no podía prescindirse 
de él como escala habilitada para el 
embarque de emigrantes sin herir 
muy respetables intereses y causar 
enormes perjuicios, no solamente a 
Gijón, sino a la provincia entera. 
Gracias a la eficaz intervención del 
señor Pedregal, secundada por los 
peñeres Rendueles. Posada y otros 
distinguidos asturianos, el Consejo 
Superior de Emigración acordó nD 
haber lugar a lo dispuesto en la con-
sabida Real Orden del Ministerio de 
Fomento sobre supresión de algün 
puerto habilitado para el embarque 
de emigrantes, siempre que no se 
hiriesen los intereses de ningún 
puerto. 
Por la feliz solución dada a lo 
que amenazaba ser gravísimo con-
flicto, el Ayuntamiento de Gijón, la 
Cámara de Comercio, la Delegación 
del Centro Asturiano de la Habana 
y otras respetables entidades gijone-
sas, enviaron expresivos telfegramaa 
de gratitud a los señores Rendueles y 
Pedregal y a cuantas personalidades 
intervinieron con celo e interés en 
la favorable resolución adoptada por 
el Consejo Superior de Emigración, 
tan en consonancia con los intereses 
asturianos. 
Se encuentra realizando una bri-
llante campaña en el Teatro Cam-
poamor de Oviedo la notable compa-
ñía que dirige el aplaudido primer ac-
tor Manuel Vlgo y en la que figura 
la celebrada actriz Ana Terry, tan 
conocida del público cubano. Del 
Campoamor se trasladará, a fines del 
presente mes al Teatro Dlndurra do 
Gijón para hacer luego la acostum-
brada temporada de Cuaresma en el 
elegante Pabellón "Iris" de Avilés. 
Si el tiempo se presenta bueno 
(hasta ahora no puede ser más de-
testahlo, pues no cesa de llover y en 
algunos puntos, como en Gijón, han 
caído cooios?.s nevadas) los próximos 
carnavales prometen estar muy ani-
mados, pues se organizan rondallas y 
comparsas y se anuncia la visita de 
notables estudiantinas. 
E n Oviedo habrá grandes bailes de 
máscaras en el Tampoamor. en el Ca-
sino y en la Sociedad aristocrática el 
sliatintr. en Gijón se prepara un gran 
concurso de carrozas y coches ador-
nados, con valiosos premios, y en 
Avilés. aparte de los ya famosos bai-
les del "Iris" y de "La Chistera" en 
(PASA A LA. PAGINA CUATRO) 
P A R A R E G A L O S 
Articuios de Plata Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada p n r mnelins 
añas . Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agoa, 
Vasos, Copas, Jarritas, Po-
lisoires y muchos artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Jngaelerfa y Arllcnlosde gran 
novedad 
O B I S P O , 7 4 
L i c o r E u c a l i p t o 
I E l que quiera tomar un agrá-
| dable licor, tome Licor Eucalipto, 
y se reirá del frío, catarros, as i 
i ma, etc. " ~ > 
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HABANERAS 
A c t u a l i d a d 
S o c i a l 
A l b e r t S p a l d i n g 
Nos dejó Paderewski. 
Viene ahora Alberto Spalding. 
El notable violinista americano que 
nos visitó hace dos años vuelve de 
nuevo a la Habana. 
. Se le espera el sábado. 
Acompañado llegará, como la vez 
anterior, de la hermosa soprano Mme. 
Loreto del Valle, oriunda de España, 
y del concienzudo pianista francés 
MoDsieur André Benoist. 
Spalding con la Valle y Benoist for-
L T Z A p E L A 
Cuellog y píelos por varas. Lo más 
moderno y el surtido más capiicho-
BO. Hay preciosidades y los piecios 
son reducidos. EspeciaJiíad en 
Sombreros. 
Neptup» y Camppnarlo 
man una trinidad artística. 
Trinidad brillante. 
En unión del artista vienen en via-
je de recreo sus señores padres, Mr. 
y Mrs. J . Walter Spalding. quienes 
ya, en ocasiones diversas, habían mos-
trado sus deseos de visitar la Haba-
na. 
A Mr. J. Walter Spalding puede 
considerársele como uno de los padres 
del base hall en Cuba. 
Su nombre se ha generalizado des-
de que ha empezado a divulgarse ese 
sport entre nuestra juventud. 
Eran de la famosa casa americana 
los útiles necesarios para el juego. 
Muy ricos los padres del artista, 
no ha querido éste, sin embargo, en-
tregarse a los goces y las satisfaccio-
nes que su posición le permiten. 
Su vocación lo embarga. 
Y sigue su carrera de arte, en la 
que tantos éxitos ha cosechado, con 
entusiasmo vehemente. 
El joven violinista, que dej6 en 
esta sociedad muchos afectos y mu-
chas simpatías, viene a ofrecer en la 
Sala Espadero tres únicos concier-
tos. 
De abono los tres. 
Abierto ha sido éste en el Conser-
vatorio Nacional a cargo de quien es 
amigo, es manager y es admirador del 
artista, el señor Francisco Acosta, el 
mismo a quien debemos haber cono-
cido a Rodolfo Ganz y a Ethel Le-
ginska. 
El primero de dichos conciertos ha 
sido dispuesto para la noche del lu-
nes próximo con arreglo a un pro-
grama que daré a conocer oportuna-
mente. 
El 22 el segundo concierto. 
Y ya, el 26, la despedida de Al-
bert Spalding para volver nuevamen-
te a los Estados Uiudos. 
o c c 
ANUNCIO 
AGUIAB 1 
T O D A D A M A E L E G A N T E T I E N E 
" H O C I C O D E R A T O N " 
Bota de Moda, bonita, elegante, bien hecha 
Coofecciunada con paño brin, color huma y puntera de cbarol. Son de dos tipos, con bo-
tones y de cordón. Modelos iguales, de suprema elegancia, se ven en las revistas de modas 
D E 
Taláis Royal, Obispo y Tí l le las . 
E l Paraíso, Galiano y Neptnno. 
L a Gran Tía, Galiano y Barcelona. 
Precios. Fijos, Agnlla 203. 
E¡ Progreso, Manzana de Gómez. 
Palacio de Hierro, Monte y Castillo. 
V E N T A E N 
L a Corona, Monte 233. 
Mannel Snárez, Monte 223 
I ranclsco Bagar, J . del Monte 277 
E a Defensa, Monte 47 
E a Princesa, Muralla 45 
E a Diana, Belascoain 29 
E l Paquete Barcelonés, Zolneta 80. 
1IB 09STO 
T e n e r u n a c a j a . c o n t a d o r a 
A m e r i c a n 
r e p r e s e n t a s e r l l e v a d a l a c o n t a b i l i d a d p o r U d . m i s m o ; 
s e r U d . m i s m o , q u i e n c u s t o d i e s u p r o p i o d i n e r o . 
L a c a j a c o n t a d o r a A m e r i c a n e s s u m á s f i e l e m p l e a d o , 
s i n d e v e n g a r l e s u e l d o . H ^ a u w , 
V I S I T E ! N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
L O P E Z y S A N C H E Z 
A P A R T A D O 8 1 8 . 
O B I S P O 1 1 9 - 1 2 1 
H A B A N A . T E L E F . A - 2 8 7 2 
Un banquete que se da. 
Y otro banquete que se suspende. 
El primero, en el Yacht Club esta 
noche, organizado por los señores 
miembros del Club Rotarío que presi-
de el muy simpático caballero Rene 
Berndes. 
Celebrase en honor del Presidente 
y Secretario del Club Rotario Inter-
nacional de los Estados Unidos, quie-
nes llegaron anoche, a bordo del Mia-
mi, en excursión de recreo. 
Será de unos ochenta cubiertos y 
en gran mesa adornada con profusión 
de corbeilles del jardín de los Ar-
mand. 
Como invitados de honor cuéntan-
se los miembros de la Cámara de Co-
mercio de Cleveland que se encuen-
tran en la Habana. 
El expresado presidente del Club 
Rotarío, señor Berndes, ofrecerá, a 
su vez, una comida el domingo en 
el salón alto del Cosmopolita para 
obsequio de dichos visitantes. 
¿Cuál banquete se suspende? 
^ No es otro que el del Vedado Ten-
nis Club en honor del que fue su pre-
sidente, señor Porfirio Franca, y que 
anunciábase para el viernes próximo. 
Suspensión ya acordada por la aris-
tocrática sociedad. 
Pero que no será definitiva. 
(PASA A L A PAGINA CINCO 
Cumple mañana el primer aniver-
sario del sensible fallecimiento del 
oue fué caballeroso y cortés funcio-
nario e Intogérrimo patriota, coronel 
Luís Pérez, ex-subsecretario de Agri-
cultura y ex-gobernador de Pinar del 
Rio. 
A l cumplirse el primer año de la 
malograda muerte del que fué buen 
esposo, excelente padre, leal patrio-
ta y consecuente amigo, ratificamos 
nuestro pésame a la distinguida viu-
da señora Ana Rojas viuda de Pérez, 
a su hermana Cora Pérez de Baster, a 
los hijos todos y a los numerosos fa-
miliares del ilustre vualtabajero, cu-
ya memoria perdurará en los que le 
estimábamos de veras. 
E n la Iglesia parroquial de San 
Juan y Martínez se celebrarán ma-
ñana solemnes hondas fúnebres en 
sufragio del alma del ilustre desapa-
recido. Agradecemos la invitación 
que nos han enviado su viuda e hijos. 
C r ó n i c a s d e 
l a V i d a G a l l e g a 
Tara el DIARIO D E L A MARINA. 
E l homenaje a don Marcelo Maclas.— 
Por el Ferrocarril de la costa.— 
L a Hermandad da Fala. —Otras no-
ticias. 
E l pueblo orensano acaba de cum-
plir con su deber, rindiéndole un so-
lemne y cariñoso homenaje a don 
Marcelo Maclas. 
Don Marcelo Macías, merece ser 
llevado en el corazón de todos los 
buenos gallegos. Desde muy joveu, 
vuio a la ciudad de las Burgas, como 
catedrático de Retórica y poética de 
aquel Instituto. Con Lamas Carvajal 
le unió siempre una estrecha amistad. 
Don Marcelo, nació en Astorga, don-
de se hizo clérigo, y pertenece a la 
gian trinidad maragaia—con López 
l'elaez y Martínez Salazar—que toma-
ron a Galicia por su madre adoptiva, 
honrándola constantemente, demos-
trando por ella mayor entusiasmo y 
aíecto que muchos gallegos auténti-
cos. 
Don Marcelo Maclas, hoy ya ancia-
no fué y es aún, un grandilocuente y 
admirable orador. Impresos andan los 
hermosos discursos—no les llamemos 
eermones—que pronunció en las prin-
cipales ciudades de Galicia haciendo 
el panegírico de ilustres compatrio-
tas nuestros. Entre otros recordamos 
el de María Pita, el del P. Feijóo, el 
d* Curros Enríquez, el de Lamas Car-
vajal y el de Nicomedes Pastor Díaz. 
Son verdaderos modelos de oratoria; 
brillantes cantos de loa a nuestra tie-
rra. 
Pero don Marcelo Maclas no es só-
lo un gran orador y un excelso lite-
rato; también hizo fulgurar su talen-
tos preclaro en los estudios arqueo-
lógicos, alcanzando reputación de au-
toridad en la materia. 
Todas las generaciones de orensa-
nos que desfilaron por la cátedra de 
don Marcelo, hombre bueno, simpático 
y de amena conversación, sienten 
afecto profundo por él. 
¿Os explicáis ya por qué el home-
naje tenía que resultar solemne y ca-
riñosísimo? 
Este homenaje tuvo dos partes: la 
primera en el Teatro, artísticamente 
cugalanado. Allí hubo discursos elo-
icntíslmos, lectura de versos Inspi-
rados y de telegramas y cartas de 
adhesión de todos los pueblos de Ga-
licia. 
Destacaron unas hermosas cuarti-
llas de Murguía y un soneto de Rey 
Soto, así como el discurso de don 
Marcelo Hubo también música, y fi-
r.almente, la entrega al homenajeado 
de un álbum y de una medalla de 
oro magnífica, regalo de todos sus 
admiradores de la reglón. 
L a segunda parte del homenaje, 
consistió en un gran banquete de más 
I N T E R E S A N T E 
A L A S D A M A S 
Aáqmera sus Joyas en U Fá-
brica, y tendrá dos ventaja». 
Cómprenos los brillantes de 
primera mano y le hacemos 
las prendas a sn capricho. 
Fabricantes Joyero* 
MIRANDA, CARBALLAL Y 
HERMANOS. 
Muralla, 61. Tel. A-$6*9 
— — . . . x t i — « « o I T ^ T S 
P A R A T E A T R O 
O f r e c e m o s l o s s i g u i e n t e s a r -
t í c u l o s , d e u s o i m p r e s c i n d i b l e 
e n l a s v e l a d a s t e a t r a l e s : 
A b a n i c o s d e t e a t r o , 
B o l s a s d e t e a t r o , 
A d o r n o s d e l p e i n a d o , 
e n t r e l o s q u e s e c u e n t a n l a s s o -
l i c i t a d a s 
P e i n e t a s d e t e j a , 
e n v a r i e d a d s e l e c t a , e s c o g i d í -
s i m a . 
S i e m p r e q u e d e s e e n o v e d a d e s , 
v i s i t e l o s A l m a c e n e s d e 
" E L E N C A N T O " 
S0L1S, ENTRULGO Y C l i , S. EN C. 
G A L I A N O y S . R A F A E L 
NACIOX 
Hoy, en tercera fiinol<in A . U 
hallará la obra titulada La r -^no , 
glea (estreno.) ^a F'»"'- ' 
C1245 2t.-13 
de cien cubiertos en el Liceo Orensa-
Nosotros, admiradores y antiguos 
amigos de don Marcelo, el ilustre 
nlembro de la Academia Gallega da-
mos cuenta a nuestros lectores, con 
verdadera satisfacción, del simpático 
homenaje de justicia que honra tanto 
como al gran astorgano-gallego, a ¡a 
cultura orensana. 
* * m 
Dícese que el 29 de este mes, se 
turen las Cortes. 
Con tal motivo la Junta Permanen-
te de Ferrol acordó que se celebren 
n.'tines pidiendo al Gobierno la apro-
bación del voto particular referente 
al Ferrocarril de la Costa, en todos 
los pueblos a IQS cuales interesa, el 
día 4 de febrero. 
Prepáranse, pues, con verdadero 
entusiasmo una serie de actos simul-
táneos que darán una consoladora 
sensación del nacimiento del espíritu 
ciudadano en el Norte de Galicia. 
Y a veremos como so comportan 
Euostros diputados. Ya veremos si de 
burla, una vez más, nuestro justo y 
legítimo derecho. 
* * « 
Ya "Hirmandade da Fala," no ceja 
ni descansa en sus propagandas. E n -
tre sus miembros hay fe y tenacidad, 
cosa rara en Galicia, y aún en Espa-
ña, si se exceptúa Cataluña. 
L a "Hermandade" continúa su cur-
so de conferencias, los sábados, en 'a 
Academia Gallega. A la del que esto 
suscribe y a la de Lugris, siguió otra 
de don Francisco Tettamaney, acadé-
mico lo mismo que Lugris y que don 
Florencio Vaamonde, que pronto da-
rá otra. 
, Al mismo tiempo, se trabaja en \a 
•ii fusión de "A Nosa Terra," vehículo 
de proselitlsmo admirable, que sabe 
a cosa nueva. 
También se labora por el teatro ga-
llego. Se piensa en celebrar un con-
curso de obras regionales. Se acos-
(PASA A LA CINCO) 
G 
• « T í o i n a s ' 
D E ^ R O N I Q U E y C — . P A R I S 
Son los polvos que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t iqueta q u e m u e s t r a este a n u n -
cio» p o r q u e es l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -





S E R P E N T I N A S . - C O N f E I T I . 
P A P E L C R E P P E Y SOMBREROS D E P A P E L . LO MAS APRO-
PIADO PARA DISFRACES. U L T I MAS NOVEDADES PARA E L PRO-
XIMO CARNAVAL. 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR. 
L I B R E R I A ^ C E R V A N T E S " 
D E ILICABDO YELOSO 
G A L I A N O , 6 2 . H A B A N A A P A R T A D O 1115 
T E L E F O N O 1-4968 
C 1171 8t-9 4d-ll 
P A Y K E T 
Continúa obteniendo trlunfA. 
Jo coliseo la compañía de E ^ - r t l *' 
Para hoy ae anuncia la renr l a ^ 
de E l soldado de chocolate tom^^lÍB 
te los señores Palmer, (i.lenoT??0 ^ 
uza Iris y Josefina P e r a i ^ y Esperanza 
f AJMPOAMOR 
A las cinco de la tarde habH 
da vermouth, poniendo en escenn",11* 
pañía de Amalla Isaura la COBI.HI» '"om-
acto titulada Te la debo, Santa m. ^ Un 
Al final- de la funclrtn. AmaH, ^ 
ra cantará diferentes ••aufiaues 
êrno repertorio. e 8li nio. 
Por la noche, a las^nuere. Malval 
MARTI 
Sigue la revista Miislca. hw T 
en el cartel del coliseo de las ci*n 
tas. Se representará en aesninria *Puw-
En primera, Miss Australia En • 
Sevilla de mis amores. ' iei,CMa, 
COMEDIA 
L a Invasión de los bárbaros ^ 
en dos actos de L . Larra . e ' .?01^!» 
hoy en el teatro de la Comedia nar* 
Mañana se celebrará la función m., 
que acostumbra a dar el cuadré T . "1*1 
tico del Centro Catalán. ,-uaaro dranu. 
M A X I M 
L a película Flor del barro se exhiv. 
la primera tanda; en segunda, L o w . J " 
tes de oro; en tercera. Agües o La ma£f" 
al suplicio. carcha 
FAUSTO 
Películas de Canillita, en primer» f..^ 
E n segunda, los episodios 25 r "R h 
E l brillante celestial. Y en tercera * 
clfln. Mentira sangrienta, en cuatrr. 
tes. >-uai-ro ptt. 
PRADO 
Primera tanda, los episodios 9 j u * 
Los misterios de Nueva York. En Btro**? 
Escollos de la Vida. segunda, 
TORNOS 
E n primera y tercera tandas, L a ninwtA 
del rey de los diamantes. En segunda, pl! 
rreol. ^ 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas. E l fllHmo 
vást.igo. En segunda habrá un estreno. 
Matlnée a las tres y media. 
APOLO 
Para esta noche hay un escogido pro-
grama de películas de la Compañía Cine-
ma Films. 
L A R A 
E n primera tanda. L a otra mitad de I» 
nota; en segunda, los episodios 21 - *" 
de Los misterios de New York; e 
cera, L a actilógrafa. 
y 22 
en ter-
MONTECARLOS.—El cine predilecto di 
lat familias. Todos loa días «atrenoi. 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , se 
r e c i b e n t o d o s l o s meses 
O'Rellly, 83, Teléfono A-5582 
068M a l t Iii.-14& 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
el Teatro-Circo, la Sociedad "Stadium 
Avilesino", ei Círculo Industrial y, 
de Sport y el Casino, organizan con 
entusiasmo espléndidos bailes de als-
í races , terminando el del Casino con 
un cotillón. 
Lo propio ocur r i rá en los demás 
pueblos de la provincia, a juzgar por 
lo que dicen los respectivos periódi-
cos locales, lo que prueba que As-
turias no pierde el buen humor y 
que sabe alternar lo útil con lo dul-
ce, os decir, la a legr ía con el traba-
jo, al que saben rendir culto sus la-
boriosos hijos. 
E l próximo día 20 sa ldrá del puer-
to del Musel para el de la Habana el 
hermoso vapor correo "Reina María 
Cristina", quien lleva a su bordo un 
gran pasaje, hasta el punto de que 
ya no sa despachan billetes en las 
Casas Consignatarlas. Y lo mismo |í 
ocur r i rá al vapor "Alfonso XII". & 
la propia Compañía Trasatrántica Es-
pañola, que zarpará el 26 de esto 
mismo mes, cuyos camarotes están 
ya comprometidos, llevando también 
considerable número de emigrantes 
para esa República. 
Por no haberse incluido la consig-
nación anual en los nuevos presu-
puestos del Ayuntamiento y la PIP*" 
tación, tiene que cerrarse la Escuela 
de Comercio de Oviedo, con lo que s. 
ocasiona grandes perjuicios a 
alumnos matriculados, cuyo número 
es este año muy crecido. 
El disgusto que la clausura de 
Importante Centro de enseñanza n 
producido en la capital, es enon" 1 
habiéndose dirigido enérgicos tele^" 
mas de protesta al Ministro de ins-
trucción Pública y a los representan 
tes en Cortes por la provincia, soi 
citando la oportuna subvención o 
Gobierno para que no prevalezca 
gran vergüenza. _tIrtncí 
A pesar de las activas S6®110" n 
nue se hacen, las ^ " P ^ ^ t j L u e -
peslmistas, temiéndose que la &s ^ 
la de Comercio desaparezca de ia 
pltal, a lo menos temporalmente^ 
embargo, como el daño que 86 bje 
slona a una parte muy r ^ P 6 ^ . 
de la Juventud escolar es ^raV®' Mó-
flase por algunos en que las » .rJrl 
nes que están realizando en ^ „ 
los Diputados y Senadores ^ J " * l6n 
inclinen al Ministro de ^ " ^ ¡ o s 
a poner en práct ica todos 1<'s ™ flic-
recesarios para resolver el co 
to de conformidad con las aspi 
nes de Oviedo. 
Y como esta 
demasiado larga, aejo ^ ' " 'T- regan ' 
ma una porción de noticias lnte[ a 
necesarios para resolver ei ^ .0, 
¿- — • « a   l s aspira 
correspondencia 
a, dejo para la 
um una puruiuu de noticias lntc[era 
tes que tengo anotadas en ^ í . ^ 
Julián OKlW'1' 
Ovledc. 10 de E n e T o á e _ J ^ , 
¡ P o r f i n , l l e g ó ! 
E l número almanaque ¿J1 
L a Ilustración Español» • 
vende en librerías 7 
Puesto de la Estación. 




Mi-.Tlpclones por ,1iPSCJÍTJ 
un año, al igual que ^ 
Moda Elegante*. 
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« L A V A J I L L A " 
C r i s t a l e r í a B a c c a r a t , V a j i l l a s D e c o r a d a s , 
L á m p a r a s M o d e r n i s t a s , C u b i e r t o s 
d e P l a t a C H R I S T O F L E 
O T A O L A U R R U C H I Y C o . | 
G a l i a n o y Z a o j a . 
Agencia MA1 í 
a ñ e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
K ^ c a está hoy d. 
^ casa de San Lázaro y Mann-
AíU,idirán clientes y amigos, con 
f aCÍivo a testimoniarle su aprecio 
, íimoatias. 
l f Z e\ doctor Sousa con estas 
1,W5 un saludo. 
1Y mis felicitaciones. 
I 1,1,5 * * ¥ 
0tro saludo. 
r Dara un distinguido caballero, 
j tñor Benigno Diago. tan relacio-
¡o en nuestro mundo social y ti-
C b - n está hoy de días, 
^eüeidades!^ ^ ^ 
Fnia intimidad se celebró el sába-
J. ante los altares de la parroquia de 
jaús María, la de la señorita Polo-
n doctor Benigno Sousa. 
£! Unte facultativo, glona de 
^ ^legítimas de nuestra ciencia 
de días. 
nía Pemas y el señor Manuel Gonzá-
lez. 
Sean estas líneas para levantar ac-
ta del matrimonio. 
Y felicitar a los novios. 
* * * 
Dos notas del día. 
L a tanda de Campoamor. por la 
tarde, donde reunirá Amalia de Isaura 
a centenares de sus admiradores. 
Y la Pavlowa por la noche. 
El estreno de L a flauta mágica es 
la novedad del espectáculo. 
Un baile precioso. 
Enrique FONTANILLS 
"LA CASA QUINTANA" 
acaba de recibir el mayor y más s o 
lecto surtido, en 
BOLSAS D E ORO PARA SEÑORAS 
"YAMT1 CASE" 
Joyería de brillantes y objetos do 
arte para regalos. 
Hn^blos finos T lámparas. 
GALiANO, 74-76. T E L . X - Í 2 U . 
D U L C E S - H E L A D O S — L I C O R E S 
«LA F L O R C U B A N A ^ G a l i a n o y S a n J o s é 
C o n s e r v a s F r a n c e s a s , A l e m a n a s y E s p a ñ o l a s 
4nte« de hacer su compra, rea nos. E l surtido es variadísimo y de 
primera calidad. 
C r ó n i c a s d e l a v i d a 
g a l l e g a 
(VIENE DE LA CUATllO 
timbra a los jóvenes correligionarios 
i «poner sus ideas, para que las asi-
mllea bien y puedan ser pronto após-
tales de la causa, puros y limpios, y. 
filialmente, se organizan dos grandes 
irJtins, uno en el teatro Jofre de Fe-
rrol y otro en el teatro-ctreo de Lugo. 
Al de Lugo concurrirán tambifn "Os 
Amigos da Fala," de Monforte y Vi-
llalba, y quizás los de Muras (donde 
waba de constituirse un grupo.) 
En estos mítines todos los oradores 
te expresarán en gallego, exponiendo 
el verdadero programa nacionalista. 
: Todo esto se hace, lectores, a costa 
de gastar dinero que nos sale del bol-
tillo solamente a los gallegos modes-
tes, que vivimos y sostenemos a nues-
tras familias con un sueldo. Los ga-
llegos ricos, desdeñan estas cosas: 
tienen bastante con ser neutros o con 
trmentar el caciquismo. Mientras no-
8jtros, a fuerza de sacrificios, habla-
mos, escribimos, estudiamos y damos 
nuestro dinero y nuestra tranquiladad 
Pira que recojan el fruto de la labor 
de ahora, las generaciones por venir. 
Nosotros no tendremos más satisfac-
ciín que la del santo deber cumpli-
do. 
Preparamos también el ambiente 
P̂ ra que sea fructífero el viaje de loa 
catalanes, y para que estos tengan un 
soberbio rciblmiento. 
iSl sólo unos cuantos ricos nos ayu-
daran: ¡Sí se piensa que en Cataluña 
"/ Basconla, son los hombres de dine-
,0. los que impulsaron el regionalis-
mo! ¿Y aquí? 
¿A ver quién hizo jamás en Galicia, 
10 que hacen ahora, en condiciones 
Precarias, la "Hirmandade da Fala"? 
,u entU8iasmo y su fe no se apaga, 
«!!liCuando nadie la ayuda, de los que 
P'idJern ayudar. 
* * * 
e l * Barcslona viene celebrándose 
M*rt n éxit0 una Exposición nota-
« 7 P'ntura gallega. Es una simpá-
^ de arte "descentralizada." 
ílni ExPosic16n la hacen solo dos 
K 1 " ^ ' glorla de Galic^. de lo me-
Sotm! E8paña: Sotomayor y Llorens. 
Mm01" presenta veintitrés obras, 
ticln *n SU mayoría- Llorens veln-
tm™ pal8aJes- Los retratos casi 
fc™ 80n gallegos; los paisajes to-
ílmíslmlnente Pintor de figuras—de 
Xat,lr ,y un delicioso pintor de -a 
Uluña ofrecea a la hermana Ca-
4í CftmKAeSta herniana. quo por boca 
curso acaba de Prometer su con-
a la tPara el Ferrocarril de la Costa, 
ciaro , Urbe medlterránea. de aire 
lin ónM .ado y az^l—según la vió 
•í'ian-li en la mañanita de San 
fio y d'08 c iegos paisajes de ensu,5-
l)re8 * °runia, ricos en húmedos co-
tft«ea i alllias gallegas, asomán-
U ^ 'os 0Jlllos labriegos de una ra-
aun no e y sufrida en cuyas manos 
daña enm b0Z lnterrogaci6n ciuda-
*y«í#« , 68 en las manos de los 
^ Catalanes... 
KOTAS SOCIALES. 
^ m & { ^ & n 108 republicanos de La 
i üg, a V ' ^ ^ d o al Alcalde señor Ca-
,4Íclpale8 da de la8 seslones mu-
^ él Cnn organlzan(io mítines con-
^o . ' Propósito de que dimita su 
^ n i S ^ f di8uelve a sablazos estas 'ilaciones. 
í«'o de wÍd0 para Madrid, con ob-
*l el estnH?1̂  !U educación artística, 
8 W n vdl0 del 1Iustro Sotomayor, 
***** GOTÍ,̂ 1,6003 PintorcIto coruñés 
- P u é H fíZ Concheiro. 
X*ti0 le C n r ñ l de Madrld' al oemen-
^ del cor"! a^ Carabada8. el cadá-
'aro ^ la M a ^ 9 Ingeníero8 don Al-
¡^e\ t0Eda ¿al íe la , y aun en gran 
í ^ o , no fPaña' reIna an frío inten-
( Ha. 00 frecuente en nuestra tíe-
¡^¿íuáí6"1116" de Arte8ano8" de 
^lando a P'0/6"^6 ^oer en breve, 
w I l ü p o r W . ,dad de Ia Población 
***** de a b r f ^ ^ í 0 ñC ropas y 
íT:151 cul t íaW , a 108 lliftos Pobres. 
0 L«Pez l^0 francl8cano Fr . Ata-
' ^ c i ó u ^ ^ f o de aplaudir la dls-
e , > ^ b a o?aln,8tro ^ o r Burell 
30 la custodia del Cuerpo 
¿Queréis tomar bcen chocolate j 
tdquirír objetos de gran valor? Pedid 
e! dase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NIC i*. Se vende en todas partes. 
Parodiando la frase, pudiéramos decir: 
H a y B r a s s i e r e s y B r a s s i e r e s 
esto quiere decir que: nuestros Brassieres, por el nombre, son igua-
les a los otros, pero no en cuanto a calidad y confección. 
Nosotros deseamos la visita de damas competentes, a fin de 
que observen nuestro especial surtido 
D e B r a s s i e r e s 
en Crepé de China, Charmeuse, Burato, Tricot Batista y Encaje, en 
los colores Blanco, Flesh y Negro. 
DEPARTAMENTO DE CORES. 
T 1 / / / d t S i y k 
G a r c í a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a 
L a c a r a a l e g r e 
Las mujeres que son sanas, que no tie-
nen la preocupación de una dolencia, 
siempre tienen la cara alegre. Eso bus-
can todas, ser alegres y estar en buena 
salud. Lo consifiien si toman las Pildo-
ras de! doctor Vernczobrc, reconstituyen-
tes, que reponen las fuerzas que se pier-
den y dan carnes, recias y sanas. Se ven-
den en su depósito Neptuno 91 y en todas 
las boticas. 
E L E N E M I G O E N C A S A 
ASIMISMO, E L ENEMIGO D E L A SALUD, E S T I S I T A DIARIO D E 
LOS H C G A R E S 
La salud se pierde por el desarrollo de 
microbios que bomunican enfermedades, 
que cuesta trabajo vencer, y esos micro-
bios visitan a diario todas las tasas, sin 
que muchos padres de familias, que des-
graciadamente son unos despreocupados, 
tomen l?s precauciones que exige la salud 
de los hijos y de la compaftem amante y 
ca riñosa. 
La defensa de la salud está en un fil-
tro Fulper, porque el enemigo que va a 
casa todos los dias, es microbio que pue-
de asegurarse se encuentra en el agua que 
sale de las cañerías, porrrue el agua es 
un magnífiao vehículo trasportador de 
microbios y gérmenes malignos que ha-
cen perder la salud a quien 1* tenga me-
jor. 
Los niños que beben mucha agua, las 
personas mayores que también la beben 
en no pota cantidad, todo el mundo está 
siempre amenazado por los microbios que 
el agua lleva en suspensión y por eso to-
do el mundo debo tener en su casa un 
filtro Fulper. que es el medio más seguro 
para contener todos los microbios y evi-
tar vayan al organismo. 
En "El Palacio do Cristal," Teniente 
Rey y Cuba, se venden los filtros Fulper 
y los hay de todos tamaños, para largas 
y certas familias. En la casa de fami-
lia que no hay un Fulper, no hay salud. 
« a 
U S B A R T I C U L O S 
E l de este año le fué adjudicado ai 
joven don. Constantino Abeledo. 
—Contrajeron matrimonio en Orti-
í.'veíra, el Registrador de la Propi»-
d.id señor Vázquez Gundin y la ¿e-
íiorlta Josefina Teijeiro. 
— E n Bascós (Monforte) falleci5 (1 
I^rroco de aquella feligresía, don Jo-
30 Ramón Torres Rodríguez. También 
falleció el párroco de Fócelos, don 
Antonio Sánchez Aymerich. 
— E l obispo de Tuy, señor Eijo, hizo 
un donativo de 300 pesetas a la E s -
cuela Nocturna de Obreros de Vtgo, 
pi'ra que los alumnos formen un 
• team" de foot-ball. 
—Ha dejado de existir en Ribsira 
repentinamente, el médico de L a To-
ja, don Vicente García MlllM. 
—Estuvo en Ferrol Mr. AlkuV.ry, íe-
fe del Lloyd inglés, con objsto de ins-
peccionar el trasatlántico <iae so está 
ionstruyendo en aquella Factoría. 
—Celebróse en Mondoñedo un gran 
bi-nquete en honor al señor Tapia y 
a los demás propulsores del ferroca-
fl l l Lago, Villalba, Mondoitodo, Rí-
badeo. 
—Al recaudador de 'conoimos de 
Antes, le robaron unos cacos -,000 
pesetas Fueron detenidoó. 
—Ha fallecido en Madrid, 9>\ f i tn 
pihtor Alejandro Ferraní. qa-) lodos 
.i s veranos pasaba en L a Coni.ia, de 
c y a Escuela de Bellas Artes ora pre-
sidente honorario, una temporada. 
JíOTAS TRAGICAS 
—Días pasados, sobre las once de 
la mañana, se presentaron en ol pue-
blo de Espinoso (Orense) tres mdí-
v.<duos. Pedro Jiménez, .To*S Fernán-
dez y un tal Ricardo (tros vecus li-
cenciado de presidio), lia maído a la 
e s a del cura párroco. Salió a fbrir 
'n sobrino de éste, al cual ancregc'ron 
una carta dirigida al tío, amena/í-n-
dose con volar la casa, si no hacía 
entrega de 2,000 pesetas. 
E l cura so enteró de la carta, y or-
denó a sus familiares que pidiesen 
0 jxllio, tocando las campanas a re-
tato. Los ladrones huyeron, siendo 
pronto detenidos. 
— E l anciano de Puente Pedriña, en 
Santiago, falleció a consecuencia de 
un ataque epiléptico, acibarado, segiVj 
algunos por el hambre y por el Ir^o. 
—A la vista del Puerto del Soi, a 
causa del temporal, zozobró una dor-
na tripulada por varios pescadores. 
Dos de éstos, fallecieron, poco des-
pués de haber sido llevados a tí i /"^ 
en mal estado. Se llaman Juan Mi-
llares y Eugenio García Pina. 
—Víctima de una caída, falleció tn 
01 Hospital civil de L a Coruüa, un in-
dividuo demente, de Trazo, Ordenes, 
llamado Manuel Contó Bello. 
— E n la taberna de Emilio Alonso, 
en Leira, Valdoviño, riñeron Manuel 
Filgueira y José Delgado, llegando 
avubos a esguimir armas blancas. E n -
tonces Francisco Graña, le dió vn 
grdpe con un pico de hierro, en la ca-
beza, a Delgado, a consecuencia del 
rual ha fallecido. 
— E n el lugar de, San Cristobo, GJI-
mar, en Laracha, ún rayo penetró «n 
casa de Laureano Queljo, causando la 
muerte de éste y de su madre, Sole-
dad Queijo. 
—Ignórase el paradero del capitán 
del vapor "Pelayo" que se supone 
IiUüdldo por un submarino en las cos-
tas inglesas. 
Este capitán era gallego, y un her-
mano suyo, don José Franco Bugallo, 
reside en La Estrada. 
A. Tillar P O M E . 
La Coruña. Enero 21 de 1917. 
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tacultativo de Archiveros, la magní-
fica biblioteca y Museo du la Socie-
.'?d Económica de Santiago, pido a 
los particulares que poseen joyas ar-
tísticas y arqueológicas, para que las 
eulreguen en depósito en dicho museo. 
—Ha fallecido en Cesuras, el mé-
mco don Eduardo García Somozo y 
Moreno, siendo su cadáver trasladado 
a Santiago. 
También falleció en su finca del 
Monte, el diputado por Ferrol y gene-
ral del Cuerpo jurídico de la Arma-
da, don Joaquín Moreno. 
Su entierro fué una verdadera ma-
nifestación de duelo. E l Ayuntamiento 
^ el Círculo liberal ferrolanos ofren-
dáronle coronas de flores naturales. 
E l señor Moreno, últimamente se ha-
bía hecho simpático a todos, por su 
rasgo cívico, anunciando que arroja-
ría el acta de diputado al rostro de 
Rumanones, su jefe, si no aprobaba el 
v i o particular referente al ferroca-
rril de la Costa. Un bello gesto, toda 
una vida honora. 
Trátase de presentar candidato a la 
ciputación a Cortes por Ferrol, al 
Ilustre gallego hijo de aquel pueblo, 
don Rodrigo Sanz. De presentarlo, 
tendría que luchar contra el señor 
Barcón que carece de prestigios y es 
coruñés, en el orden de la política 
y la cultura. Y sin embargo, de irse 
x esta lucha, lo probable es que triun-
fase el señor anodino y esclavo del 
centralismo, contra el gran gallego 
t do luz. Integridad y talento, Rodri-
go Sanz. Ya veremos lo que ocurre. 
Cori ia nota de sobresalientes, to-
maron la licenciatura de Derecho, en 
la Universidad de Santiago el banque-
ro don Homobono González Fernán-
dez y di comandante del regimiento 
de Zaragoza don Miguel Cuervo. 
— Está en L a Coruña donde actúa 
con gran éxito la notable cantaora 
Amalia Molina. | 
— E n breve se estrenará en Santia-
go, La Coruña y Buenos Aires, una 
comedia de Ramón Fernández Mato, 
nuestro querido amigo. 
Es una obra de ambiente gallego, en 
la c^al se hace un estudio del emi-
grante que va a la Argentina, y de los 
oeñoritos criollos, hijos de gallegos, 
que promete obtener éxito ruidosísi-
mo. Se titula "Muros de oro." Noso-
tros, a quienes nos leyó su obra Fer-
nández Mato, le auguramos un éxito 
en su género, tan grande como el quo 
obtuvo "La Casa de la Troyá," del 
queridísimo Lugin, en la novela. 
Fernández Mato, prepa«a otra obra 
en colaboración con el que esto escrl-
ÜP, y el gran poeta Cabanlllas, tam-
bién con nuestra modesta ayuda, una 
patriótica tragedia gallega, en galle-
rc 
K E W P i E 
( D i o s d e l a F e l i c i d a d ) 
E l amuleto de moda, es el sucesor 
de BHlIken. Hace dichoso a su po< 
seedor, da novio, hace complaciente 
al esposo, cariñosa a la mujer, fell/ 
a todo el mundo-
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 
tiene Kewpie de plata St^rling, 
con sombrero y descubiertos, en al-
fileres de corbata, dijes y pasadores. 
>o se explica muchacha o joven sin 
Kewpie. 
C1256 á 8t.-13 
—Pronto será un hecho el tendido 
del ramal ferroviario que unirá, por 
medio del tren la estación de Ferrol, 
con los Arsenales. 
—Desde la costa de Corlne (Coruña) 
se oyen con frecuencia ios cañonazo* 
¡iUe disparan los submarinos alema-
res contra los buques beligerantes de 
comercio. 
— E l Banco de España, proyecta 
construir en La Coruña, un gran edl-
ílclo para sucursal. 
— L a Asociación de Hoteleros de 
Galicia se ha reunido en L a Coruña, 
acordando, entre otras cosas de sumo 
interés, editar una "Guía de Galicia" 
a todo lujo que llevará un plano de 
las carreteras de la reglón, con hora-
rios y tarifas de todos los hoteles y 
fondas, y profusión de grabados. Se 
repartirá gratis, profusamente, como 
propaganda para el fomento del tu-
rismo. 
—Ha fallecido en su casa de Villa-
juan el marqués de Casa-Pardlñas, 
^ue había sido durante muchos años 
Alcalde de Santiago. 
— E l teniente general don Antero 
F.ubln, ha donado 500 pesetas para 
los pobres de Redondela. 
— E n las parroquias de Insua, Nie-
ves, San Claudio y Mera de Arriba, reí 
na verdadero entusiasmo entre los 
vecinos, con motivo de la creación de 
la Escuela del Yermo, en el lugar de 
este nombre, por los beneméritos, 
honrados y nobles hijos de dicha co-
marca ortiguelresa, residentes en Cu-
j ba. 
— L a Escuela de Redes-Camonco, 
que también sostienen compatriotas 
nuestros en Cuba, cuenta desde hace 
pocos días con un maestro sunerlor, 
excelente: don Daniel López Várela, 
coruñés, hermano político del direc-
tor de "La Voz de Galicia." 
—Falleció en L a Coruña el excon-
cejal don Bernardlno Sánchez Pérez. 
— L a Asociación Central de la C n z 
Roja, ha concedido la gran placa de 
Honor y Mérito a don A^xlmo de la 
Hiva, de Santiago. 
—Durante el año 1916 se dijeron en 
la Catedral de Lugo 8,995 misas y se 
alerón 82,200 comuniones. 
r - E l maestro de Capilla de la Basí-
lica de Lugo, don José Basadre, fué 
obsequiado por sus compañeros de la 
Academia Santa Cecilia, de Tuy, con 
una placa de plata. 
'—Contrajeron matrimonio en Fe-
rrol, la bella señorita fcrrolana Ma-
xía Buján Lago y el inteligente fua-
c'.onarlo de la Compañía Trasatlánti-
ca española don I^uis Martorell. 
— L a marquesa de Alhucemas, ha 
enviado 5,000 pesetas para las canti-
nas escolares de Santiago. 
— E n Noya, tuvo lugar una gran 
fiesta de arte, a cargo de notables 
oílclonados, poniéndose en escena pri-
morosamente "La Verbena de la Pa-
loma," y cantándose luego, por un co-
ro "A Follada" de Chañé, con deco-
rado y trajes ad hoc, 
— L a "Casa de Galicia", de Madrid, 
abrió un concurso para premiar el 
mejor trabajo sobre el siguiente te-
ma: "Medios prácticos más eficaces 
rara Impulsar el progreso moral y 
rmaterial de Galicia y para conservar 
.'as virtudes y corregir los defectos 
de sus hijos." 
E l concurso se cerrará el 31 de di-
ciembre de 1917 y los premios serán 
dos: uno de cinco mil pesetas y otro 
du dos mil quinientas pesetas. 
— E n breve será colocada la quilla 
d<) un crucero acorazado de 6,000 to-
neladas, en el arsenal de Ferrol. 
— E l jefe de delineaclón Mr. Orr, 
de la Sociedad Española de Construc-
ción Naval, viene desde hace años 
concediendo un premio al alumno de 
Ferrol de más aplicación en el estudio 
t'tl inglés 
N o t a s a n d a l u z a s 
MALAGA 
XUCTO edificio.—Don José Rosado.— 
¡Pobre poeta!—suicidio en Ronda. 
So dice que en muy en breve se-
empezará a construir en Málaga un 
notable edificio, que será uno de los 
mejores de la ciudad. 
Estará destinado a las oficinas de 
una Importante casa naviera y se le-
vantará en frente de la manzana que 
comprende las calles de don Juau 
Díaz y San Bernardo el Viejo. 
Será todo de piedra, estilo del Re-
nacimiento y dirigido por un notable 
arquitecto, hijo de nuestra ciudad y 
cuyo gusto artístico es bien conoci-
do. 
Los planos están terminándose, se-
gún nuestras noticias. 
Ha dejado de existir una de las fi-
guras de más relieve político en Má-
laga. 
Don José Rosado González, ex-Go-
bernador interino. Diputado Provin-
cial, ex-Vlce Presidente de la Comi-
sión Provlclal y Abogado Consultor 
dejó de existir el viernes último. 
Pepe Rosado, como le llamaban sus 
íntimos, era popular en toda España 
y asi se explica que desde Córdoba, 
Sevilla y Madrid, vinieran amigos a 
su entierro. 
Este fué solemnísimo, hasta el pun-
to de que la gente que concurrió lle-
naba calles tan largas como las de 
Laríos y Victoria. 
Málaga ha perdido también otro 
de sus hijos eminentes, un poeta llur-i 
tre, un prosista de justo renombre. 
Manuel Martínez Barrlonuevo, el 
celebrado autor de "La Generala", 
" E l Decálogo" y "La Quintañona", ha 
dejado de existir. 
Ha muerto en la cama de un Asi-
lo y gracias a que el Ministro señor 
Burell y otros amigos le lograron 
un auxilio en sus últimos días. 
Barrionuevo era un modesto obre-
ro, un mecánico de los ferrocarriles 
andaluces, que se elevó a fuerza de 
constancia y de talento, que conquis-
tó con su pluma un puesto envidiad-
ble en las letras patrias. 
Pudo desempeñar destinos públi-
cos importantes, medrar ©n la po-
lítica, pero prefirió la vida bohemia, 
el aire de libertad, el escaso produc-
to de su pluma 
Una curiosa historia, de muy pocos 
conocida, le conquistó la protección 
que le llevó a Madrid. Allí fué re-
dactor de E l ImparcJal y mereció el 
aplauso y aliento de literatos emi-
nentes. 
Escribió para la escena y logró 
aplausos. 
Durante muchos años vivió a la 
bombra de una casa editorial barce-
lonesa. 
¡Pobre Manuel! ¡Qué pocas ale-
grías tuvo en su vida! 
Ahora toca socorrer a la viuda y 
al hijo del infortunado escritor. 
Si su patria chica le olvidó no de-
bemos olvidarle sus compañeros. 
L a casa número 5 de la calle del 
Marqués de Paradas tiene ventanas 
que dan al famoso Tajo de Ronda. 
Por contrariedades amorosas, se-
giln unos, y por disgustos de fami-
lia, según otros, por una de esas 
ventanas se arrojó la joven Encar-
nación Núñez. 
E r a sirviente de aquella casa, en 
la que existe una fonda propiedad 
de doña Dolores Alcalde. 
Cuando la Guardia Civil llegó al 
fondo del Tajo, aun tenía vida la sui-
cida que poco después era cadáver. 
Estaba su cuerpo en ropas menores 
y envuelto en un mantón. 
S E V I L L A 
( rimen policiaco.—Carestía d© pan. 
\ Accidente o asesinato?—De eti-
queta. 
E n la villa sevillana de las Cabe-
zas iba de ronda el jefe de policía don 
José de Rivas Cabrillana, cuando en-
contró a Juan Rodríguez Lago, que 
había bebido más de lo regular y que 
Iba demostrando su alegría en forma 
más ó menos ruidosa. Le mandó ca-
llar y como el borracho no obedecie-
se Intentó llevarlo preso. Hubo un 
conato de resistencia y el Policía sa-
cando una pistola disparó a boca do 
jarro contra el Rodríguez dejándolo 
muerto. 
E l suceso causó profunda sensa-
ción entre los vecinos y el homicida 
fué detenido por la Guardia Civil que 
se vió y se deseó para que el pueblo 
no agrediese al detenido. 
A n g e l i t o G a r c í a , . . 
V I E N E D E LA PRIMERA 
rio el millonario Mr. D. D. Jackllng, 
de San Francisco de California, acom-
pañado de sus amigos señora Mary 
Price y Me Kinney, de Cleveland, 
Ohio, y varios sirvientes. 
E l "Cyprus" ya ha estado otra vez 
en la Habana. 
E L «GIBALDA* 
De Progreso, (Méjico) ha llegado 
también esta mañana el lanchón me-
jicano de carga "Giralda" que viene 
en lastre y quedó en cuarentena. 
De Key West llegó el ferry-boat 
"Joseph Parrot" con 27 carros de 
carga general. 
E L CAPITAN D E L PUERTO 
E l Capitán del Puerto, coronel Ja-
n5, ha salido anoche de viaje. Igno-
rándose a dónde se dirige. 
Durante su ausencia ha quedado de 
Capitán del Puerto Interino el capi-
tán de Policía del Puerto señor Fer-
nando Panne. 
T \ AHOGADO EN PAULA 
Junto al tercer espigón del muelle 
d-? Paula apareció esta mañana el 
cadáver de un individuo que se supo-
ne haya perecido ahogado. 
Dicho cadáver fué remitido al Ne-
crocomio, siendo identificado con el 
nombre de Manuel Relfort Toucut, de 
(10 años y natural de España, que era 
patrón de la lancha de carga "Cá-
diz". 
Dicho individuo se ahogó al caerse 
ol agua casualmente. 
N O V A C I L E A N -
T E E L P E L I G R O 
En casos de niños demacrados por 
desórdenes en los intestinos acompa-
ñados por evacuación mocosa, con do-
lor de vientre y mucho dolor en ia 
reglón del estómago, con dolor de 
cabeza, sopor y delirio, pnede sos-
pecharse con más o menos certeza 
que sns padecimientos provienen de 
lombrices o solitaria. E n tales casos 
no se debe perder tiempo alguno y 
debe administrárseles cuanto antes 
nna dósis del Vermífugo "TUIO S E . 
GURO*, del Dr. H. F . Peery, qne es 
«•i único remedio que ataca las lonr. 
brices o solitaria, las expulsa del sis-
tema y destruye el foco de Infección 
donde se procrean. No vacile un Inf-
lante, en comprar el Vermífugo " T I -
KO SEÍiFRO" del Dr. H . F . Peery, el 
único legítimo, fabricado exclusiva-
mente por WricrhtN ludían Vegeto-
ble Pili ( o., de 372 Pearl Str^ New 
Tork, T. y administrarlo de aoner-
do con las direcciones que envuelven 
el frascoc >'o hay necesidad de otros 
porgantes para completar su acción. 
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Jladrid, 12. 
E n las cifras aducidas el año pasa-
do, con relación a los anteriores, se 
acusaba un aumento extraordinario 
en el servicio de Correos. En el año 
* 1»16 las cifras han progresado aún 
más. Nunca el movimiento postal es-
pañol alcanzó la intensidad adquirida 
en los últimos doce meses. 
Talores declarados.—Han aumen-
tado el año 1916 en 11,046 pliegos, con 
un valor en pesetas de 64.139,143. E s -
tes datos, como los que siguen, co-
rresponden a la Central de Madrid, 
que la Dirección entrega a la publici-
fad para que se colija por la Admi-
nistración de Correos de la corte cu;ll 
ha sido el movimiento de correspon-
dencia en toda España. 
rertificados.—El promedio diarlo 
de cartas certificadas fué, en 1915, 
de 5,600, y esta cifra ha subido, on 
1916, a 7,400, claro que por día. Es de-
cir, que se han distribuido 1,800 cer-
tificados más diariamente. Igual pro-
porción existe en certificados de im-
presos. 
Paquetes postales.—Los que en el 
año de 1915 dieron un promedio dia-
rio de 1,037, han llegado, en 1916, a la 
cllra de 1.463; esto es, 426 paquetes 
más al día. 
L a correspondencia repartida por 
Ies carteros de Madrid en los días 31 
ie Diciembre y 1 de enero últimos as-
ciende a 121,449 de pago, 96,552 tar-
jeías postales, 155,879 cartas del inte-
i:or y 1.000,000 de tarjetas de visita. 
A pesar de ello, los repartos se han 
hecho en cada día con toda regulari-
dad y completamente, cíalo que su-
friendo algún retraso, pues muchos 
carteros, además de llevar sus valijas 
repletas, tenían que portear volumi-
nosos paquetes de correspondencia. 
Giros postales.—Los impuestos, en 
Madrid, sumaron en el año pasado 
más que en el de 1915, 54,048, impor-
tantes pesetas 7.268.68S.13, y la dife-
rencia de los recibidos faó en más de 
104,079, importantes 21.139,478.24 pe-
setas. 
L a progresión de estos aumentos, 
hechos constar en las cifras aducidas, 
se ha manifestado del siguiente mo-
do: 
En 1910, se formaban on la Central 
700 sacas diarias; ascendieron en 
2915 a un promedio de 1,135 y en 1916 
se ha ¡legado a la cifra de 1.448 sa-
cas; esto es, que salen de la Admi-
nistración de Madrid, 313 sacas más 
que el año antepasado. Tddo a pesar 
de la guerra europea, que ha produci-
do una baja de un 30 por 100 en el 
cambio internacional de correspon-
dencia. 
E l esfuerzo realizado por los em-
pleados de Correos, auxiliados por los 
carteros y peatones, es enorme y ha 
llt gado a lo increíble. 
Consta el Cuerpo de Correos de 
1,IJ97 funcionarios, distribuidos en los 
siguientes servicios: Centro directivo, 
Jusepcclón general. Cajas Postales de 
Ahorro, Giro Postal, 11. Inspecciones 
regionales, 49 Administraciones prin-
cipales, 931'estafetas fijas y 918 am-
bulantes, servidas por uno a tres fun-
cionarlos. 
Para obtener el resultado conse-
guido, ha sido preciso utilizar los des-
f&nsos, doblar los trabajos y limitar 
las licencias a casos graves. 
L a Dirección General, al publicar 
estos datos, para que el Cuerpo de 
Cúrreos reciba el homenaje público 
que merece, aprovecha la ocasión pa-
ra disculparse ante los muchos que 
recomiendan Icencias, permisos o 
traslados, y a quienes no es posible 
complacer porque hay que reclamar 
de todos una asiduidad extraordina-
ria y no interrumpida. 
Servicio telegráfico con Canarias 
Se han cursado, durante el mes de 
Diciembre, por el cable ce Cádiz, 33 
Mil 268 telegramas, con 801,641 pala-
bras, que, comparados con los trans-
mitidos en igual mes del año anterior, 
¿ n e j a un aumento de 4,950 telegra-
mas con 154,938 palabras. 
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CIRUJANO DEXi H O S P I T A L D E E M E R -gánelas y del Hospital Número Una 
ES P E C I A r i S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopta, 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rifión por los Rayos X. 
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I do Luis, Renao omingo, Reguelra Miguel, 
i Rey María. Ríos Juan de los, Roldán Juan 
Esteban, Rodríguea Manuel, Rodríguez 
Gervasio, Rodríguez María, Rodrf^tez An-
cel Romero Dionisia, Rui» María. 
S 
Palgado Camilo, Sánchez Oferino, Sa-
lido Julia, Sevilla Mariano, Sierra o.Tsé 
María, Solls José, Suárez Amalia, Suárez 
Victoriano. 
T 
Tejelro Antonia, Teje! Gabriel. Torrien-
te Manuel R., Toñaleri Juan Pablo, To-
rres Cristóbal. 
U 
Uzpifieiro Feo, llzplñeiro Francisco, Ur-
biso Pedro, Ureña Lauro León. 
V 
Vázquez Antonio, Vázquez Serafinn,jVa-
rela Julio. Várela Perfecto, Várela Ramón, 
Vállelo José, Velaseco oJaquin, Velasco 
Joaquín, Vccl Elisa, Vega Manuel, Vila-
riño Esperanza, Viosca José, Viera Adol-
fo Vlesoa José, Villar Luz. Vidal Satur-
nino, Villamil Eduardo, Vllbases Fran-




Gende José, Pérez Nicaslo, Requcjo Sa-
muel, Rodríguez Aurelio, Rodríguez Be-
nito, Sénohez Domingo. 
especial, los devoto» 7"^^^^ 
la Iglesia de san P 
la calle dei m l s m ^ ^ I c o , ^ 
ella pasan los carr?to« I f A . 
tino y varios de l^ft cJ***1 
cuadras los de í-,,, 3 del M n ^ / k l 
también los dtl P r í n r ^ i ^ í l**'Ti 
a San LSznro desdi iÍPe)' to^^M 
la mañana a las Sel8 v" 
Diariamente s« dirá' 5 media, a. „,. Psd'rá nd^** « « ¡ ^ B 
Los que dP«Vn l capllla. ^ ¿ § 
larmentl puedeTing?/^'6 m*. ^ 
«ación. ""gre&ar eif!» h«L 
E l domingo anterlnt. , ^ 
A las siete ríe la nXluCult08: • (W 
os que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben Indicar no sólo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspondencia 
v cualquier otro dato qüe pueda servir 
para determinar que la correspondencia 
que redaman eflecttyMnente les pertenece. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
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D E 
Jtecuerde 2¿d 
que muchas molestias de sus 
ojos y muchos dolores de ca-
beza, los debe a que no usa 
les lentes adecuados a 
Para adquirir los lentes que sus 
ojos necesitan no busque la casa que 
se los ofrezca más baratos, busque 
la que más garantías le ofrezca en la 
elección de los mismos. Nuestra ex-
periencia la ponemos gratis a su dis-
posición-
S ñ N R f í F A E L N ? S 2 -
r LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "&L1VER" 
y o t r a s m a r c a s de $35 .00 ó m á s 
VENTAS AL GOMADO T A PLAZOS. 
Y V m A f l l R K ' f r R T a l é f o n o A - 1 7 9 3 . 
Habana, febrero 3 de 1916. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o Insu-
ficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al Ne-
gociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
E S P A Ñ A 
Agras Isidro, Arnaldo José, Alaz Ampa-
ro, Aramblrria María, Alvnrez José, Alva-
rez Angelina, Alvarsz Medardo, Alvarez 
Andrés, Alvarez Andrés, Alvarez María, 
Arlas Manuel, Alcorta Martin, Alonso 
Francisco, Allogue Juan, Agulrre Isidro, 
Aguedon Pedro. 
B 
Barcia Domingo, Blanco Cristina, Blan-
co Rafael, Blanco Andrés, Bazeza Manuel, 
Ballester Luis, Bego Antonio, Berto Ra-
món, Benitez Miguel, Bosauto Carmen, 
Borrajo María, Bunzo José, Bulmes Bai-
bina. 
C 
Cabaleiro Adelina, Casnelro Juan, Cas-
taño Valentín, Campo Manuel, Cases José. 
Caamaño Fernando, Cabrera Juana, Ca-
belro Ramón, Campaña Manuel, Castro 
Generosa, Caballero María Socorro, Ca-
ñón Segismundo, Cambeijo Concha, Cer-
nuda y Picos Cantell Antonio, Costa An-
tonio, Coronas Jesús, Cuadrado Gregorio, 
Cueto Enrique para Vicente Cuevas, Cuer-
vo l'rimitivo. Cuervo Josefa, Chañe Ela-
dia. 
D 
Denls José, Díaz José María, Díaz E s -
peranza, Díaz Francisco, Díaz José, Diaz 
Manuel, Duran José. 
I'] 
Estrada Toribio, Estrada María Anto-
nia, Elejarde señora viuda de. 
F 
Fabra Máximo, Fernández José, Fernán-
dez Gerardo, Fernández Ramón, Fernán-
dez Gabriel, Fernández Aurora. Fernán-
dez Eduardo, Fernández Felicidad Fer-
nández Severino, Fernández Ramón, Fer-
nández Manuel, Fernández David. 
G 
Garabola Rafael, Gago Manuel, García 
Rosa. García Manuel, García Manuel, Gar-
cía Josefa. García Ramona, Gil Nicolás, 
González Concepción, González Narciso, 
González Rafael, González Cuervo José, 
González Anastasio, González Antonio, 
González Gustavo A., González José, Gon-
zález Vespina, González Laureano, Gonzá-
lej Ramón, González Juan, Gómez Manuel, 
Gbitián Manuel, Gutiérrez Manuel. 
H 
Hernández Isabel, Hernández Amparo. 
Isagulrre Margarita. 
J 
Jefe del Central Constancia. 
L 
Yar'a Fstebnn. Linde Emilia de la, L6-
pes Joeeflna, López Manuel, López P.e-
.uiíiio, uOyez ücnigno. López Alejandro, 
López Juan, López Alfonso, López Anto-
nio, López Josefa, López Ramón, López 
^j^^rnardo. ^ 
Martínez Nemesio, Martínez José, Mar-
tínez Josefa, Martínez María. Martin Ro-
sarlo, Mestre José, Méndez Aurelio, Mén-
dez Wenceslao, Méndez Antonio, Menén-
dez Marcelino, Migelas José. Morán José 
Ramón, Mompó Salvador, Motiovan José. 
T I M m F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y HAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r f a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A b u r a r y O h r a p í i j i 
Nacher Roque, Noboa Serafín, Nobon 
Eladio. 
O 
Olalde Juan, Otero José, Ollar Reme-
dios. 
Pardo Pura, Pajares Francisco, Pntallo 
Florentino, Pazo Virgilio, Papiol Ramón, 
Pagés Francisco, Paz Juan, Pelaez Cami-
la, Peña Camilo, Paz Juan, Pérez Máxi-
mo, Pérez Valeriano, Pérez Valeriano, Pé-
rez Nlcolasa, Pérez Obdulia, Pérez Tomás. 
Pérez Baldomero, Pérez Antonio, Pérez 
Antonio. Pérez Víctor, Pérez Benjamín, 
Prieto María, Prieto Rosa, Pita Manuel, 
Pichel Ramón, Portilla Manuel para Ho-
racio. 
Q 
Quíntela Jesús, Quintana Ramón. 
B 
Rafión Ricardo, Rabaza Paulina, Reina-
C o n g r e g a c i ó n d e S a n l á z a -
r o e n i a i g i e s i a d e S a n N i c o l á s 
E l párroco de San Nicolás y la Con-
gregación de San Lázaro han tenido un 
feliz acuerdo en construir a la entrada 
del mencionado templo una capilla dedi-
cánola a San Lázaro. Allí, un artístico 
altar de estilo gótico se halla colocada 
la Imágen del Santo Obispo de Marsella, 
pudlendo visitarse de seis y media de 
la mañana a seis y media de la tarde. 
Una verja de madera separa el resto del 
templo de la puerta de entrada dejando 
sólo libre el acceso a la capilla del 
Santo. . 
A ambos lados del altar, dos vitrinas 
con hermosas columnas salomónicas guar-
dan los exvotos, viéndose ya casi llenas 
de ellos lo que prueba la visible pro-
tección del Santo a los que le piden con 
corazón contrito y humilde el remedio 
de sus necesidades espirituales y corpo-
Ya saben, pues, los fieles y de nn modo 
ANUAXCIO 
ASUIAR. Ufe 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
m 
^ ^ l a s M e V r l 7 n X C ? o 0 ' í = 
y a las ocho, la «oipmU^unU,, 
oi6 el M. i . Canónigo1!11,?' en 1« ¿"N 
predicando el R pg0 T^0- AntL'V* 
E l coro parroquial fe6 * 
' parte musical. tuVo a su 
Las obras de la r0„i„ CLÍH 
dirigidas por l l seño?1 j ' j K 
La capilla de San i l » é ^ U i S 
nar uua necesidad 
supres ón del h o s p l S ^ ^ a L» 1 
ta capital. v ^ l (le lepr0|0J«N| 
CONGREGACION D l T s a v 
K . L E 8 I A DE BELEV*̂  * l , 
L 0 S S I E í x V r ^ s 
N - a r ^ t a n e r ' ^ 
dlable en" que u n . 0 ^ 1 
da culto constan* .K?11^ 
la subordinación. a ' / ^ f V 
a la religiosidad QUJ11 *o»S 
ses firmes y los «an^ 8011 ^ 
le* de la felicidad s f i i i ^ 
clase obrera. 80«fl*|3 
E l 4 de Marzo, Quinto r>^. i 
Siete que su Congregaciñ?0?10*^. J 
dica a San José. egaci0n de B ^ j 
DIA D E LOS COROS OBRPt> 
A las 7.30 a. m.: Comunión ! > 
de la Misa. "uion al 
A las 8.30 a. m.: Misa «nu». ^ 
predicará el R. P. Tomás p ^ 6 ^ , 
bre el tema: uueno, 8.j 
San José, alma eminentemenu 
de la felicidad en el hn* Pt0,1>* 
San José llama a los C o ^ o ' N 
ser sus cooperadores para )n2br«í 
las familias obreras la dlPhÍDllt*( 
de Nazaret. de modo que T0.*del « 
María una y José dirijl"% rtl5? ^ 
obrera tienen el encaréo , 
el espíritu de resignación ecnnJlS 
nglosldad que animaba " a r S V . 
Las celadoras y Soclag d» i 
Obreros ennoblecidas con e^t». v F 
distinciones deben convertir Lt.bo111 
mingo en un acontecimiento de.*' 
devoción e inscripción den n L , * 
de modo que la CongreeaciAn . 
esfuerce en obtener que l | címnni^' 
sa solemne y guardia de honor ,M 
gan a San José y le muevan T i 
nuestras peticiones en los SU. 
gos. 
Al fin de la misa se ImpondrA fl 
dalla a las soclas que presenten 
ros Obreros. " ^ wi i 
Hoy se gana Indulgencia plmari! . 
socia debe presentar una mmaH 
José. 11 
CONSEJO A LAS CASADAI 
P R E P A R A R UNA BUENA MUERT? i 
R A . SU ESPOSO 
(Concluye.) 
Orad hasta entonces, orad y snftWi 
si a la hora de la muert^habéli uh! 
a vuestro compañero, no habréli C 
poco. Habréis salvado un alma Hih 
sido corredentoras con Cristo. ' 
Si £ la hora de la muerte'TUMtrji 
poso por vosotras reciba a tlempn 
absolución de sus culpas y el Vlátuj 
es ungido con el óleo que limpis a 
tros pecados, si besa el cniclfljo 
vosotras le tenéis preparado, ii i» 
a ese Jesús a quien tantas veces M Í 
vosotras habéis invocado, si va al 4 
que vosotras por la gracia de T>\mlt\ 
béis preparado, entonces habéis trlnni 
habéis ganado la victoria, habéla pr» 
una "̂ z más esta verdad, de~qMv, 
día estoy más persuadido, de qne la u 
yor parte de los hombres qne están 
el cielo están en él por sus mujerei 1 
tonces vuestras oraciones estarán blent 
gadas: un alma está por vosotras enj 
cielo. Todos vuestros sufrimientos «U 
bien recompensados: un hombre K 1 
salvado por vosotras. Todo vuestro a 
está asegurado por toda la eternldíd;( 
néis en el paraíso a vuestro esposo, ( 
os aguarda y os llama para TÍTÍI 1 
siempre en vuestra compañía y ap 
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Corbatas de última im 
e-jcogidas, para personan 
gusto. 
C a m i s e r í a Solí! í 
O ' R E I L L Y y S. IGNACK f 
C1123 alL 15t-7 
T A P R E C I O S BARAT( 
Mimbres de todas cb» 
ses. Muebles Moder* 
nietas, para cuarto» 
comedor, sala y ofici* 
aa. Cubiertos de Pl* 
ía. Objetos de Maj^ 
tica. Lámpara*.?^ 
" T O M A S F I L S * . 
Relojes de P ^ / 
de Bolsillo. JoyMJ* 
ñas. 
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D E U A N T O R C H A 
TRADUCCION DB 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
véate en "T â. Moderna Toe»!»," Obi so*, 
«tmero 133. 
—¿Pero qué es esto?—exclamó el an-
ciano.—No sois vos qnlen me conduce 
desde Saint-Micbel ni tampoco a quien 
be dirigido la palabra al salir de la 
posada. 
—Es cierto, señor marqués; no es a 
nol a quien habéis prometido dos escu-
dos. 
—¿Qué deseáis? 
—Hablaros de cosas que nos interesan 
• ambos. 
—;.Quién .sois? 
— E l barCn Lac de Kerjean. para aer-
E l marqués hizo un gesto de sorpresa 
y compasión. 
E s verdad... ahora os reconozco. 
¿Pero, como vos, siendo un aristócrata, 
habéis quedado reducido a tal condición? 
Pero, en fin, después de todo, el oficio 
HW honrado, y más vale trabajar para 
vivir que como lo hacíais en otro tiem-
po. 
Kerjean se sonrió, respondiendo: 
—Permitidme, señor marqués, que os 
diga que estáis en un error muy grande 
E l traje que visto es un disfraz. Estoy 
en vísperas de ser más rico que nun-
ca, y si me he convertido en postillón 
ha sido para conduciros desde Salnt-Mi-
chel a Athls-Mons y procurarme de este 
modo una entrevista con vos. 
— i Y por qué no habéis ido a verme a 
mi hotel de París? 
—No podía ser, señor marqués; era 
necesario que aquí, y no en otro sitio, 
tuviese lugar nuestra entrevista. 
—No os comprendo. 
—Me explicaré al momento. 
—Este malvado maquina alguna Infa-
mia—pensó el anciano. 
Kerjean continuó: 
—Ayer supe que desde hace muchos 
anos tenéis en vuestro poder la prueba 
de una de mis calaveradas. 
— S i n duda os referís a un pagaré 
de diez mil libras que lleva mi firma? 
—Precisamente, señor marqués. 
—Ya he abonado esa suma, y sabéis 
que jamiis os la he reclamado. 
—Os lo agradezco, señor; pero deseo 
ajustar cuentas con vos y retirar ese pa-
garé de vuestro poder. 
—Os lo entregaré cuando queráis, y 
no os pediré dinero en cambio. Ha sido 
pues, inútil disfrazaros como lo habéis he-
cho para hacerme tal petición. Maflana lo 
mismo que hoy, me hubiera alegrado de 
serviros. 
—Muchas gracias, señor marqué». 
—¿Deseftls decirme otra cosa? 
—Sí, señor. 
—Pues os niego que abreviéis. 
—No es suficiente—continuó kerjean— 
que me devolváis el pagaré que puede 
perderme: necesito que me prometáis ba-
jo palabra de honor de que si en adelante 
algulea os preguntare a propósito cíe 
este documento, lo negaréis rotundamen-
te. 
—¿Nada más que eso?—preguntó el an-
ciano. 
—Hay más. Estoy en vísperas de verifi-
car un casamiento espléndido, deslum-
brador; vos, con una sola palabra, po-
déis impedirlo. E s necesario, señor mar-
qués, que me Juréis no decirlo, aunque 
se os solicitara. 
—¿—Sabéis lo que me pedís? con-
testó el marqués lanzando una mirada 
de desprecio al barón. 
—OS pido que contribuyáis a mi tran-
quilidad... os pido silencio. 
—Muy poco me conocéis si habéis 
creído que hubiera podido mentir cobar-
demente. 
¡ Pensadlo bien, señor marqués ! . . . 
—dijo el barón con voz de trueno. 
—No tengo necesidad; soy noble, y no-
bleza obliga. 
Pensad que, para tranquilizarme, 
una palabra vuestra es suficiente, pues 
tengo confianza en vos. 
—SI yo justificase vuestra confianza, 
merecería el desprecio ed las gentes hon-
radas. 
—Tened en cuenta, señor marqués, que 
esa promesa y ese Juramente no los Im-
ploro. . . 
—¿Qué hacéis, pues? 
—Los exijo. 
— i Con un puñal o con una pistola? 
Pues bien, me niego. 
—¡Tened cuidado, señor marqués! 
—;.De qué, señor de Kerjean? 
— Ese matrimonio que ha de celebrar-
se dentro de pocos días es mi fortuna, 
mi rehabilitación, mi felicidad; sólo de 
vos depende. Vuestro silencio puede otor-
gármelo; ese silencio le quiero, cuesto 
lo que cueste. Para obtenerle, nada me 
hará retroceder. 
— N I aún el asesinato ?—dnterrumpló 
el anciano. 
—NI aún eso—repitió con voz sorda el 
barón, pálido y re«uelto.—i Jurad, eeñor 
marqués. Jurad! . . . SI no, tener por se-
guro que no hablaréis. 
—¿Vais a asesinarme?—preguntó el an-
ciano con calma heroica. 
Kerjean dló una patada en el suelo. 
—¡Jurad, os repito! . . .—exclamó.— 
¡Daos prisa! 
—¡Ah! Conque el falsificador se hace 
asesino—dijo el marqués. 
Kerjean no pudo contenerse. 
—Acabemos de una vez: ¿ queréis Ju-
rarme?—dijo, cogiendo al marqués por 
un brazo. 
Este no se dignó contestar. 
—¡Viejo estúpido!—continuó Luc con 
furor creciente.—He tenido compasión de 
tus canas... ¡he intentado salvarte!... y 
no sólo lo has rehusado, sino que me des-
precias ; estás en mi poder j y aún me 
Insultas!... ¡Pues que se cumpla tu des-
tino, tuya es la culpa! 
Al mismo tiempo Kerjean, abandonan-
do la portezuela en la cual había estado 
apoyado desde el comienzo del diálogo 
qne acabamos de reproducir, se dirigió 
delante del vehículo, gritando a Maló que 
se colocase a la izquierda, y. después de 
haber hecho girar los caballos hacia la 
derecha, la emprendió a latigazos con 
ellos. Los pobres animales se encabri-
taron y de nn solo bote emprendieron a 
galope tendido la pendiente estrecha y 
vertiginosamente Inclinada. 
Kerjean. siempre a la Izquierda, corrió 
al mismo tiempo que ellos y les siguió 
fustigando sin piedad. Durante dos o tres 
segundos, el carruaje rodó desenfrenada 
mente; pero a esda paso las ruedas de la 
derecha se separaban más del camino... 
Realmente pareóla que el carruaje se sos-
tenía en equilibrio sólo por su misma ve-
locidad. 
Pero de repente las ruedas lamían el 
borde del precipicio. E l terreno, socavado 
por la lluvia, desmoronóse bajo el peso 
del coche, y éste fué lanzado de una al-
tura de cincuenta pies a lo profundo del 
abismo, produciendo en »u calda on ruido 
formidable y levantando una espesa nube 
de polvo. E l carruaje quedó completamente 
destrozado. 
X V 
—¡Vaya! No dirá Perlna que he des-
oído sus consejos—se dijo el barón de 
Kerjean después de cometer su horrendo 
crimen, y de haber descendido hasta don-
de estaban los restos del carruaje.—No se 
dirá que esto es un crimen, sino un acci-
dente natural. 
E l criado de .Kerjean, menos malo que 
su amo, contemplaba con espantados ojos 
aquel desastre, y se preguntaba si no es-
taba al servicio de un demonio en forma 
humana. 
E r a Imposible dudar: la catástrofe era 
completa. No obstante, Luc quiso conven-
cerse de que el noble anciano estaba bien 
muerto. Así, pues, bajó al fondo del ba-
rranco. 
E l resultado de su diabólica obra era 
tal como lo podían desear la "Güila" y 
su cómplice. E l marqués de La Tour-Lan-
ilry no existía. Una de las portezuelas de 
la silla de postas, ni hacerse astillas, des-
trozó el cráneo del anciano. L a sangre 
brotaba de aquella horrible herida; el 
cadáver ofrecía un aspecto verdaderamen-
te aterrador. Los ojos de la pobre víctima 
permanecían abiertos y parecían lanzar 
al asesino una muda maldición. Luc se 
estremeció ante aquel espectáculo. Una 
vez consumado su crimen, tenía miedo. Se 
dló prisa, pues, a subir la pendiente que 
acababa de bajar, ardua tarea, porque a 
cada paso la tierra se desmoronaba bajo 
sus pies. Por fin, después de titánicos 
esfuerzos, llegó a la cima, y no volvió a 
ser dueño de sí hasta que se encontró en 
la carretera. 
Maló, viendo que su amo apresurábase 
por abandonar aquel sitio, y deseoso él 
también de Imitarle, acababa de sacar 
los caballos de la cabafia, y esperaba 
con ellos la llegada de BU señor. 
Luc, después de envolverse en su ca-
pa, montó a caballo y salió a galope. 
Rápido y silencioso fué su viaje a Pa-
rís. Una vez en la gran ciudad, después 
de ir a su casa para cambiar de traje, 
se dirigió a la "Casa Roja" e hizo que 
Maló se llevase los caballos. 
— Y bien—le preguntó Perlna cuando en-
tró en el salón,—¿lograstea lo que desea-
bas? 
—Por completo. 
—¿No nos estorbará ya el marqués? 
—No. porque ha muerto. 
—¿Sin puñaladas ni tiros? 
—Nada de eyo... Un "accidente" de esos 
que con frecuencia ocurre en los cami-
nos... he aquí lo que ha pasado... 
E n pocas palabras Kerjean refirió lo 
que había sucedido. Mientras hablaba. 
Perlna movía la cabeza con signos de 
aprobación. 
—¡Sublime! — exclamó cuando hubo 
acabado;—ese accidente te acredita de 
hombre prudente y te hace honor. Lo úni-
co que encuentro mal es que te conten-
taras con la palabra de honor del mar-
q u é s . . . Yo opino que no hay nada co-
mo los muertos.... esos no hablan. 
—Estás equivocada—dijo el barón:—el 
marqués de L a Tour-Landry no hubiera 
faltado a su palabra, y la prueba es que 
ha preferido morir a prestar un Jura-
mento que, según él, le deshonraba. 
—Tienes razón: los verdaderos nobles 
son así, según se dice, pero yo no he 
conocido a ninguno. 
Kerjean, al oír aquel Insulto qne Pe-
rlna, Indirectamente le lanzaba al rostro, 
cambió de color: sin embargo, no Juzgó 
prudente recogerlo. 
— Y , durante mi ausencia, ¿qué has 
hecho tú? 
—Me he ocupado de nuestros asuntos; 
pero hasta dentro de una hora no cono-
ceré el resultado de mi trabajo. Ve, pues, 
donde quieras, y no tardes en volver, pues 
entonces sabrás si nuestros enemigos es-
tán fuera de combate. 
Dejemos a Luc emprender 
de su casa para ^ s c a u , s " h l h » 
Retrocedamos unas cuantas m" 
portémonos a Challlot. ^ *°ie „ 
la mañana de aquel mismo o'»- mojij 
E l Joven marqués de BlcU„x'iTu í i 
cesldad de decirlo, había pasa"" ^ * 
más tranquila que la *aten„g0io $f?-
sueño no consiguió cerrar uo * ^ 
*« D„o v.n medio ac rtT 
ba que ei barón de K.eTÍíarltit\i¿ 
derechos Inmensos a la g _0 
duques, y que sería toP0?wma%¡dc 
tí), hacerles creer que el ei4'i^r 
hija fuera un Infame y un m T 
obstante, si el marqués 0* "ba 
drv conservaba aún la P ong 
del crimen de Kerjean, « tel,„- „. 
entregarle y apoyarle c<>° dr(a mfj.Vj 
el señor de Simeuse no p««f > 
librar a su hija de un P^1*c3Sarí« 
la muerte: el de llegar » 
un hombre deshonrado. te0,b7hi n 
Esto pensaba Renato 7 gcorá»^ 
alegría; pero de ^ J J f ^ má» q¿W!1 
que aquello no pon;*, conde , p»; 
engañosa Ilusión. ¿Y sj * y íl ÍU»; 
ssac se había equivocado- 4 ]ft 
qués había perdido a Ia. I ^ j , 
el recuerdo del crimen? t.1 Xtt^ZffX 
fin, no demostrara <',.a/8(le- lo» J 
mente que era docente o ' 
clones í e c i ™ ? * * ^ p r < X 
estremecía y de nue70 J mstant»; ^ 
la desesperación, hasta ei 
una reacción repentina. Q ¿ule*» 
esperar, le proporclonao» 
Mientras Renato ™n*%i0?£rt&*&%¿*\ 
do, sus miradas no ^ . . ^ aue ^ I 
solo Instante del medalio» 
el retrato de Juana. 
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AMARO C RA, 11, HA3BANA 
Cabio y TeléxMifot -GwJaUto." 
Teléfono A-2JK8. 
Doctores en Medicina y Cirugí-, 
DR. FEUX PAGES 
Clrnjana de la Asociación 4c 
Dependiente* 
Habiendo regreando del extranjo-
ro reanuda aus consultaa de 2 a 4, 
W Neptuno, 38. Te.Hfono A-SSaT. 
Domicilio: L . entre :« y 27. Veda-
lío. Teléfono F-4488. 
O M I la *« o 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oldoa. Malecda, 
11. altoa; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
lenclae y del Hospital Núrn. Uno. 
Especialista en vfas urinarias y 
enferinerindes venéreas. ClJtosco-
pla, caterlsmo de los uréterea y exa-
men del rifión por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de l o T 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, N U M E R O , 69 . 
SOOfi 28 f 
Dr. JOSE ALEMÁN 
Garganta narla y oídos. Do 2 » 4 
«» yirtudeo, 30. Teléfono A-52»0. 
Domlciii0. concordia, nfimero 88. 
íeléfono A-4230. 
30007 28 t 
Dr. José Alvarez Guanaga 
' VIAS DKiESTIVAS 
Curaclfln radical de las homo-
rroides por medio de InTecclonea, 
Manrique, número 132. Consulta» 
<>• 1 a y Teléfono A-9143. 
Dr. FILIBERTO R1VERO 
•j^cdaUata en enformod&dao M 
pcfco-Instltuto de Rodlolofla y 
t ^ ^ d a d Médica. Bx-lnt*rno «oí 
5ífaV> ê-de Na,w York y ex-dlwe-
¡2 - i"1. SanatWMo "La Baponn-
Reina 127'; de 1 a 4 ». m. To-
I-2S42 y A-2BS8. 
I>r. MIGUEL V1ETA 
HOMKOPATA 
Mtrtfi^'1* *n eurar ^a dlarreaa, el 
"dw ?Í?ntol *oda8 laa onferao-
a imn„tel7Mlnaffo e Intestino* y 
U l ^ o ff°cl?; S.0 ^^ta . Conaultaa 
lo i . 5 ""Mariano. 18, Víbora, ao-
^ * a *• Consultas por correo. 
p DR. AMADO MAS 
eod-is • 
^ CALVEZ GÜILLEM 
IGNACIO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud ' L a Baleor* Cirujano iel 
HoaplUl ndmero L Especialista en 
•nfermedadeo de mujeres, partoa y 
cirugía en general Conaultaa: de 
* a 4. Gratis para loa pobres. Bm-
podrado. BO. Teléfono A-256a 
Dra. AMADOR 
BapMiaBst» e» la« enferwedadea del 
••tómnro. 
T R A T A POR UTÍ PROCKDmDBN-
TO ESPKC1AI. LAB DISPEPSIAS, 
US n E R AS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S OROMCA. ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS ( D E 1 a S. 
SalnO, 83. Teléfono A-606». 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
U I H R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L T SEGURA DB 
L A DIABETlCS. I>OB E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
ConsulUo: Corrlentea •iéctrlcaa y 
masaje Tlbratc^lo, en Cnba. 87, aí-
. S U TA *.4-.y e^ Corwa, eaqulna 
T e l é f o n o I n i - ^ ' ^ Jel 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacldn de enferme-
dades mentales y nerriosas. (Unico 
V 1 ^ cl?8,)- CrlaMna, 38. Teléfono 
1-1914. Caaa particular: San I>á-
raro, 221. Teléfono A-45i)3. 
Dr. Francisco J. de Veíate» 
Enfermedades del Coraxda, Pul-
monea, Nerrioaaa, Pial y anfermo-
Aadea secretas. Consultas: De 12 a 
t, loa días laborables. Salud, nú-
mero 84. Telefono A-S4I& 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
| Rayos X. Piel. Enfermedades ae-
f cretas. Tengo neoaalvarskn o&ra In-
rorciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
! A-8807. Saa Mijuel, nCaeto 107, 
i Hsbana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrática de Terapéutica de la 
Universidad de 1» Habana. 
Medicina general y especlalmenta 
en enfennedndea secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a S, excepto los do-
mingos. Sao Miguel. 156, altos. Te-
léfono A-48ia 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hcspltal número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 00. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Sapeciallsta en las 
enfermedades de los nlfios. Médicas 
y Quirúrgicaa. Consultas: De 12 a 
4. 13, esquina a J , Vedado. Tolé-
fv,no F-422ft. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas do clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a S de la tarde. Señoras: boras 
especiales prona citación. Lampa-
rilla, m 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Bspeclallsta de la escuela do Parts, 
enfermedades del estdmafe o intos-
Inos por «i procedimiento de los 
loctores Seyen y Yinter, do París, 
|or análisis del Jugo gástrico. Con-
ultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
Dr. ROBELIN 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. C'onsnltaa: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María, *3. 
T E L E F O N O A-1332. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplwaddn Intrarenosa del 914. 
Consullas de 2 • a San Rafael, 
86, alba». 
c era 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consaltas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba. 62; de 1 a 4. 
28252 21 t 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina. 96. Teléfono A-28S9. Habana. 
Eiámeneo clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gra Dlagndstlco de enfermedades 
secretas r^r la reacclCn de Was-
semann. $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
ris y oídos. Tratamiento en pe-
dal de la aordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonlsadún 
transtlmpánlca. Graduación de la 
rísta. Consultas particulares de 8 
a S. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al rae* por la Inscrlpcldn. 
Neptuno, 61. Teléfono A-84ffl. 
Dr. J. DIAGO 
Bnfen—didss secretas y do nflorsa 
Cirugía. Do 11 a a Empedrado, nt}-
19. 
DRMEní?R0 A - BOSCH 
«* d í f f 1 ^ Y CIRUGIA 
Í08- ffirin^^preírrencla » P»r-
í0* 7 de^*<J"<le,l ds Señoras. NI-
1 » 8- Anfn,.ailíI*- C o n s u l t é : áo 




Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajea vibratorios. Inyecciones del 
Neosalrarsan. Consultas, de 11 a 
12 y do 4 y media a 6. San Mi-
guel 66, es<iulna a San Nlcoláa, 
bajos. Teléfonoa A-9880. F-1364. 
Dr. SUAREZ GUTIERREZ 
NARIZ. GARGANTA, OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. 
Clínica para pensionistas. 
Obispo. 54. Teléfono A-4611. 
3536 22 f 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
UtdUina eí. general. Especlalmen-
A iratamlento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avánza-
los Sm tuberculosis pulmonar. Con-
sultas dlariaoaente de 1 a 8. 
Neptuno. 13C. Teléfono A-IMa 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NUÍOS 
Ooasultas: da 13 a 1 Chacdn^n. 
10 A-
alna a Aauaeato. Tet 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de B. de Medicina. 
SMetema nerTloso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12H a 2Mi. Ber-
naza. 32. 
Sanatorio, Barreta, . Guanaba-
coa, Tdéfono B i l l . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioraa y cirugía 
en genetsl. Consultas: de 1 a 3. 
San José. 47. Teléfono A-2071. 
Dr. ADOLFO REYES 
!B*t6maeo o Intestinos, exclnstra-
mante. Oonsnltaai da 7^ a 8% a. 
'̂ "d»©1 A m. Lamparilla, 74. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 AI . MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
3500 28 i 
Dr. J. M. FENICHET 
Oculista ¿leí Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (preda dtaclén) . De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
>res 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, eof lina a Merced. Teléfono 
4-7756. F^t. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
iantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
2989 28 f 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
r de 1 a 3. Prado, IOS. 
C A L L I S T A S 
QÜIROPEDISTAS 
B E Y-MONTES D E OCA 
Bn esta casa, úni-





c ión . Horas: do 7 
a 7; los sábados 
hasta lan 10; loa 
domingos do 7 a 
/ J E l 1 B 12- Abonoa «soda 
m d J S J y S ! fl.OO mensuaL Be 
JuJt~9u pasa a domlcülo. 
" - Tratamiento de los 
alaa poS, corroo. Pida un folleto. 
Neptuno, t y 8. Teléfono A-3817. 
2088 28 f 
LABORATORIOS 
LABORATORIO 
de anímica aadrela e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 
entre Campanario y PerseTemnd* } 
Ordenes: en HABANA. 160, altes I 
Teléfono A-6244. — RABANA « 
2862 28 f 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: |2.00 moneda ofldal. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8«22. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Ago-
dacldn Cabana" y "La Bondad." 
Recibo drdsnes. Escobar, número 
23. 
1638 18 ab 
: S d b s a r í i l b a s e a l : 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
tnjROB D E (pa 
U e 
L E T R A S 
HIJOS DE 8. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes» 36, Habana 
B POSITOS y Ooantaa ao-
niantes. Depósitos da Talo-
ros, haciéndose careo da co-
bro y remlstda do diridandos o In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de ral o res y frutos. Compra y ren-
ta de valorea públicos e Industriales. 
Compra y venta da letras de cambio. 
Cobro de letras, copones, et«^ por 
cuenta ajena. Glroa sobre Jas prind-
pales plazas y también sobfo loa puo-
bloa de España. lelas Baleares y Ca-
narias. Pa»os por cabio y Cartas da 
Crédito. 
j . Ba i ce i l s y C o m p a ñ í a 
B. oa O. 
AMARGURA, Num. 34. 
ACEN paros por el cabla y 
giran letras a corta y larga 
ij data sobre New York, Loo-
drss, París y sobro todas las capí, 
tales y pueblos de Bspafla a Islaa Ba-
leares y Canacas, Agentes de la Com-
^ B G T A Í ! " ' co,ltr* lacend,<>" 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Arnlar, 1M. esquina a Amarga-
ra. Hacen pagos por el cable, fa-
cilitan cartas do crédlta y 
giran letras a carta y 
larra vista. 
ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobro todas las capitales y 
ciudades Importantes de loa Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos do 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, Now Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rla, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d Q y C o m p a ñ í a 
a1 
Cubfe* número 76 y 78 
iOBRB Nneva York, Nueva 
Orleans, Veracrna, Méjico, 
Ean Juan da Puerto Rico, 
Londres. París, Bnrjooa, Lyon. Ba-
yona. Hambnrgo, Roma. Ñipóles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
lo.ise, Venecla, Florencia, Turín, Mo-
alna, etc., a d como sobra todaa laa 
capitales y producías da 
ESPA5fA B ISLAS CANARIAS 
& LAWTON CÍEOS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q C E B S O 
BANQUEROS. — O'KEILILT, A 
Caaa odstnalmente esta» 
bleclda en 1S44. 
A C E pagoa por cabla y gira 
letras sobra las prlndpalaa 
ciudades da los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hacs prés-
tamos. 
Teléfono A-ltM. Cabial CtaUda. 
¿ C ó m o t e r m i n a r á l a . . . 
VIENE DE LA PRIMERA PAGIN \ 
dición "slne qua non" la política de 
la "puerta abierta" para todas las 
naciones del orbe, en bien de la pros-
peridad y la civilización del mundo. 
E l habitante de las ciudades y el 
simple labriego es seguro que no va-
c'larían si se Ies interrogase respec-
to al citado particular, y es seguro 
expresarían que Norte América debe 
de abogar por la "libertad de los ma-
res y por el establecimiento de la 
"puerta abierta"; que el sistema co-
lonial ahora establecido es anticuado, 
tiránico, platocrático, o incapaz de 
resolver los grandes problemas eco-
nómicas del siglo X X ; Tjue cuánto 
se diga respecto a la defensa de las 
pequeñas nacionalidades por las po-
derosas actuales naciones, que edi-
ficaron su inmenso poderío sobre la 
ruina y la usurpación de los pueblos 
débiles, es pura hipocresía; que todo 
ose farfulleo sobre el "mllitarllsmo 
prusiano", la neutralidad de Bélgica 
y las atrocidades cometidas por los 
hunos es falso o exagerado, sin que 
existan pruebas concluyentes que 
abonen en su favor y cuyo único ob-
jeto es obscurecer la causa real del 
actual conf licto; que . e l horror. o es-
panto que sienten hacia los" alemanes 
es sólo motivado por la energía, la 
actividad, la celeridad y los recursos 
que una nación lo mismo que un hom-
bre deben de emplear para defender 
ou vida cuando se ven atacados por 
cinco y por todos lados a la vez; que 
si un individuo temerario se dispone 
a viajar en un barco armado o car-
gado de municiones de guerra que 
va destinado a un puerto beligeran- i 
te tiene que sufrir la responsabilidad 
consiguiente y aceptar- cualquier 
etntrariedad que le sobrecoja, sin 
que el gobierno a que pertenezca ha-
g? esfuerzos por defender semejante 
tontería o trate de obligar al país a 
que simpatice con uno de los beli-
gerantes, y finalmente que convertir 
tedas las industrias del país en fábri-
cas de municiones y bases de apro-
visionamientos para uno sólo de los 
bandos beligerantes no es, ni mu-
cho menos, un acto de neutralidad si-
no por el contrario una acción hi-
pócrita, inhumana y por todos con-
ceptos suicida. 
Estas son las opiniones que gene-
ralmente sustentan esas masas que 
por lo regular se denominan clase 
media y clase baja, mejor dicho, po-
pulares; esa madera especial de que ¡ 
está formada la nación, hombres y 
mujeres que saben ver al través del 
fingimiento de los fariseos y de las 
hipocresías de los Escribas y Docto-
res de la ley. 
Por otra parte, lo que designamos 
como clases superiores, que residen 
en el Este, o más bien en las ciuda-
des del Noroeste, especi?lmente los 
ricos, bien por herencia, ya por con-
secuencia de sus altos cargos como 
directores de las grandes corporacio-
nes industriales, y todos aquellos 
que se hallan bajo su "control" o 
influencia social o económica, y los 
que, como abogados, profesores y 
publicistas, se consagran a inventar 
la moral de la plutocracia y la esta-
bilidad e inmutabilidad de "statu 
quo", defienden la asociación de los 
imperios coloniales con todo el vigor, 
la tenacidad y la pasión de que son 
capaces, y en muchos casos llevan su 
conducta para con los que no con-
cuerdan con sus ideas hasta el terre-
no de la injuria y la agresión per-
sonal. 
¿Por qué resultando tan evidente el 
problema trazado ante nosotros, en 
esto gran conflicto mundial, un nú-
mero tan considerable de individuos, 
desdeñando sus causas fundamenta-
les, se aterran, con un fanatismo que 
raya en Insania, a los meros inci-
dentes en la prosecución de la gue-
rra cuyo origen está aún por deluci-
dar? 
Cuando tiendo la vista al pasado y 
contemplo la historia de los últimos 
30 años, especialmente en lo que res-
pecta a nuestras relaciones con los 
países europeos, la explicación de es-
te fenómeno, tal como yo lo veo, pro-
cede de estas tres fuentes: la social, 
la periodística y la financiera 
Allá por el año de 1875 las relacio-
nes sociales, o más propiamente di-
cho, las relaciones de sociedad entre 
nuestro pueblo y el de Europa o una 
parte del pueblo europeo y una par» 
te o clase del nuestro eran muy ru-
dimentarias y carecían por lo tanto y 
er. absoluto, de importancia. 
E s cierto que antes de estallar la 
guerra civil unos cuantos miembros 
de la aristocracia exclavista del sur 
mantenían ciertas relaciones sociales 
con Europa, particularmente con la 
Gran Bretaña y Francia y no cabe 
duda que éstos ejercieron gran in-
fluencia en el sentido de determinar 
la actitud de dichos países durante la 
gran contienda. 
E l empobrecimiento del Sur por la 
expresada guerra y la aversión del 
pueblo del Norte hácia aquellos paí-
ses que se habían mostrado hostiles a 
la causa de la Unión americana y la 
emancipación de los esclavos, fué el 
mayor óbice, en lo que cabe, a que se 
estrecharan los lazos de amistad 
entre los Estados Unidos y la Gran 
Bretaña y Francia 
Mucho nos convino que fuera así, 
y es una desdicha para nosotros, has-
ta cierta punto, que no hubiese siem-
pre acontecido lo mismo; porque el 
j período que transcurrió entre 1865 y 
I 1914 fué el de la mayor disolución y 
corrupción en las altas esferas ingle-
sas y francesas desde Carlos I I y 
Luía X V 
L a descripción hecha por Antonio 
Trollope, de la sosiedad inglesa, en 
i.na obra titulada "Como Vivimos 
nbora", pone de manifiesto a la alta 
sociedad Inglesa y su decadencia. L a 
característica del pueblo inglés era el 
celo, la caza de zorras, las carreras 
de caballos, el garito, la bebida, el 
fraude y la trapacería, el débito, la 
mendicidad, la hipocrecía, la perfi-
dia, la impudicia, la infidelidad y el 
I medro. 
Fué en esta sociedad donde los mi-
1 Donarlos norteamericanos fueron 
| presentados, allá por los años de 1880 
¡ a 1900 Los hijos e hijas de estos 
opudentos de nueva creación, queda-
¡ ron "ipso facto" fascinados y comen-
| zaron a amltar a los Ingleses en BU 
conducta y a imbuirse en su espíritu. 
Las jóvenes millonarias, principal-
mente, fueron presas de los arruina-
dos y apergaminados aristócratas de 
la rancia y tronada nobleza, tanto 
en la Gran Bretaña como en Fran-
cia. 
Merced a estas uniones, muchas de 
las cuales tuvieron, felizmente, una 
breve duración, las relaciones socia-
les entre las herederas norteamerica-
nos y los apergaminados ingleses y 
franceses vinieron a establecerse. 
Transcurrieron algunos años antes 
que los fundadores de la prosperidad 
americana se adaptaran a este me-
dio; pero al finalizar el siglo X I X y 
alborear el X X , ya las cosas habían 
llegado a su apogeo. 
Se organizó en este país un "smart 
set" sobre los modelos de Inglaterra 
y Francia, especialmente del primero. 
Se adquirían los trajes en París, se 
iba de cacería a los sotos de Escocia, 
se asistía a las carreras de Ascot y 
Epson, se bebía y se jugaba en Lon-
dres, se celebraban partidas de "ten-
Els", de "golf" y de "polo" en IpMu-
gares de campo de los coüoaios. 
Después toda esta vida festiva y de 
recreo, con sus consiguientes extra-
vagancias, fué Importada para solaz 
de los puritanos de Norte América. 
Al principio, la sociedad seria nor-
t^-amerlcana, veía estas innovaciones 
con marcado desdén, pero como los 
reformadores eran ricos y verifica-
ron enlaces unos con otros, creándo-
se mayores riquezas aún e Imponién-
dose las tendencias a la distinción, 
bien pronto el ejemplo fué seguido 
por los más reacios. 
Tal es hoy día, no titubeo en asegu-
rarlo, la distinguide. sociedad de las 
ciudades del Este de los Estados 
Unidos Se ha abrogado el poder de 
marcar la posición social y la escala 
social y iguay! del que se resista a 
BUS dictados. No titubea en romper 
la independencia Intelectual y la in-
tegridad social y con el rígido "boy-
coteo" y el "ostracismo". . 
L a Intolerancia de estos anglo-ma-
niacos ha sustituido en la sociedad 
americana a la Intolerancia religio-
sa que envió a Roger Williams a 
Rhode Island y a Emerson a Con-
cord y a la intolerancia política que 
canvirtió al famoso Wendell Phillips 
en un hermitaño en la titulada Ate-
nas de América. "Inglés por la des-
cendencia y francés por los modales", 
e&ta es su actual jactancia favorita. 
Como todas las imitaciones exce-
den al original.. Resulta "más pa-
pista que el Papa". Considera esta 
guerra como propia y acusa de pro-
germano a todo aquel que no simpa-
tice por la causa aliada. No puede 
regatearle al placer el tiempo sufi-
clonte para pasar la vista por los 
grandes títulos que encabezan los ar-
tículos de los periódicos y se encien-
de en cólera contra el "militarismo 
prusiano", la violación de la neutra-
lidad de Bélgica y las "atrocidades" 
d? los hunos. 
Jamás ha manifestado el más débil 
Interés por las causas que han origi-
nado esta guerra ni por el propósito 
que la subordina. Cree que sustenta 
una opinión, pero, en realidad no son 
más que prejuicios y simpatías más 
o menos falsas. No hay quien logre 
PREPARADA« « a 
con las ESENCIAS 
= M DP. J B O N S O N Ü Ü m á s f i n a s » « » 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PAfiUELO. 
De renta* DROGUERIA J O B M , Obispo, 30, esquina a Agolar. 
5 L 
e i B R A H R M D E W O L F t 
l ^ U I I I C H L E G I T I M / l 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
S = S E N L . A . R E P U B L I C A « 
M I C H A E L S E N 4 P R A S S E 
T e l é f o n o m i - O b r a p l s , 18 . - M m 
Que vea más que lo que a primera 
vista observó superficialmente. Ig-
nora la diferencia que existe entre la 
fundación de una gran época, de una 
evolución mundial o de una lidia de 
gallos. 
E l segundo elemento se refiere al 
periodismo. Durante la recepción de 
Navidad del año de 1905 en el palacio 
de Federico el Grande, en Berlín, el 
emperador de Alemania, asegúrase, lo 
dijo a Mr. Charemagne Tower, em-
bajador de los Estados Unidos en di-
cha Corte, que era su más ardiente 
deseo establecer relaciones cultura-
les más estrechas entre Ademanla y 
los Estados Unidos, por medio de un 
canje de profesores entre las univer-
sidades de los dos países.. 
Mr. Fower inmediatamente lo puso 
fta conocimiento de su gobierno y dos 
de las más prominentes Universida-
des, la de Harvard y Columbia, lo 
aceptaron en el acto, ultimándose los 
preparativos consiguientes, por el 
ministerio de educación prusiano, el 
propio año de 1905 
Durante el año académico de 1905-
1906 un profesor de filosofía de la 
Universidad de Harward, enseñó di-
cha asignatura en la Universidad de 
Berlín, haciendo lo propio un profe-
sor alemán en la de Cambridge. 
Cuando uno de estos profesores pa-
só por Londres, en tránsito para Ale-
mania, celebró una larga entrevista 
con un gran diplomático inglés re-
ferente a estos canjes de educadores, 
observando que no eran recibidos en 
Inglaterra con beneplácito. 
E l docto profesor norte-americano 
le aseguró al Inglés que no tenían 
significación política, sino puramen-
te científica y que las universidades 
alemanas deseaban hacer lo propio 
con las universidades de otros paí-
ses, con el propósito de darle mayor 
impulso a los estudios científicos y 
culturales. 
Esta seguridad parece no conven-
ció mucho al astuto bretón, aunque 
él mismo hubiese sido invitado a ir 
a los Estados Unidos y dar conferen-
cias en las instituciones doctas de 
dicho país. Cuando el profesor nor-
teamericano inauguró su curso de 
instrucción en la Universidad de Ber-
lín su conferencia fué objeto de una 
severa crítica por el "Times", de 
Londres, y otros periódicos impor-
tantes del Reino Unido; y de esta 
suerte el pueblo inglés se informó 
dfc los nuevos vínculos culturales que 
so habían establecido entre las altas 
instituciones del saber en Alemania 
y Norte América. 
Al año siguiente apareció en los 
Estados Unidos uno de los más nota-
bles periodistas de la Gran Bretaña, 
y por entonces se dijo, y después se 
ha reiterado insistentemente, que du-
rante su permanencia en este país ad-
quirió y "controló" un gran número 
¿p las principales publicaciones. 
¿Fué esta la contestación que In-
glaterra dió al canje de profesores 
efectuado entre las universidades de 
Alemania y los Estados Unidos? Pos-
teriores acontecimientos así permi-
ten asegurarlo. 
Desde entonces la influencia y el 
"control" de los ingleses sobre gran 
parte de la prensa de este país ha si-
do aparentemente a tal punto que 
hoy es difícil encontrar muchos pe-
riódicos norteamericanos que estén 
exentos de ella o que no sigan sus 
huellas. Pueden, realmente, contar-
so con los dedos de una mano. 
L a prensa americana pro-británi-
ca así creada y extendida ha sobrepu-
jado al mismo Heredes en el empleo 
de las armas de la mendicidad, de la 
hipocresía y del vituperio personal, 
y a veces ha llegado casi a acallar 
la verdadera expresión de la campa-
ña pro-británica. 
Su Intolerancia no conoce límites y 
ha despertado profundo asombro e 
indignación entre los sinceros parti-
darios de la libertad del pensamiento 
y de la expresión. Sin embargo, ha 
llegado a intimidar no'sólo a las ma-
sas sino a muchas personas de alta 
significación que cambian de pare-
cer con tanta frecuencia como de ca-
misa. 
Esto es un fenómeno natural du-
rante los periodos transitorios. Sólo 
a los profundos pensadores les es 
dable estudiar y conocer la naturale-
za de lo que está por venir. 
Vamos ahora a tratar el asunto 
en su aspecto financiero. Al estallar 
el presente conflicto las relaciones 
mercantiles entre los Estados Uni-
dos y Alemania y Austria Hungría 
eran tan Importantes como las que 
OTistían con la Gran Bretaña y to-
das sus colonias, y cada día se Iban 
acrecentando más y más. 
Casi en el espacio de un día ese co-) 
mercio fué aniquilado, con Incalcu-
lables perjuicios para el pueblo nor-
te-americano. Entonces comenzó a 
desarrollarse el comercio de este pajs 
con el Imperio británico y sus alia-
dos, no sólo en implementos de gue-
rra y municiones sino en todas clases 
de artículos, muchos de los cuales 
eran manufacturados en los países 
beligerantes antes de la guerra. 
(Concluirá) 
P a r a l o s 
C a r n a v a l e s 
Todas las personas de gusto que 
vayan a tomar parte en los próxi-
mos Carnavales deben adornar sus 
automóviles y coches hacer guirnal-
das, trajes y toda clase de adornos 
con papel crepé especial recibido por 
"La Moderna Poesía" en piezas, de 
colores lisos y variados con flores, 
banderas, etc., etc., en tiras con pi-
cados muy artísticos, preparados pa-
ra guirnaldas vistosísimas, etc., etc. 
A "La Moderna Poesía" pues las 
existencias pueden acabarse. 
dlcos y revistas. Di-
bujos y grabados 
moderaos. ECONO-




L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL. 
hombro que ahorra tíoné 
siempre a'go que lo abriga 
contra la necesidad míen, 
tras quo *1 que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de la 
miseria. 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abro 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO DB 
interés. 
AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DIDNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
Bouquei de Novia, Ces-
to», R&mos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida c a t á l o g o g r a t i s 1 9 1 6 - 1 9 1 7 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA* 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 j 70S2. 
O Cede én las primeras cucharadas, 
tomando el • Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-
té es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es e! 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
• Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería y Farmacia tSan Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. O 
F e b r e r c 1 2 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 2 c e n t a v a 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? kñ\\k 
P R O V E E D O R A D E S . M , D O N A L F O N S O X I I I 0 S V f e A L F O N S O 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
X>B UTILIDAP FtmLíCA r>KSPE 1894 , LA MAS PINA PK MESA. 
SAN MIGUEL 
í l . 7 0 las 24 medids bofellis, o 12 litros, teTolfléndosg 25 ets. por los e u f i s w Tac lo i - laga SBS p e d í a TACB^. 4. T e l Â TK», 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
wmatíá 
/ / / /cu/u/mn 
I A la hora de loa brindis hicieron 
uso de la palabra el letrado consul-
¡ tor, doctor Angulo, que en elocuentes 
1 párrafos feíicitó a los miembros del 
i Auto Club, indicándoles acertados de-
i noteros y ofreciéndoles saludables 
consejos, y el Presidente de la Socie-
, dad, señor Oliva, quien significó su 
agradecimiento y el de sus compañe-
ros hacia el doctor Angulo por la no-
ble cooperación que viene prestando 
a la consecución de los fines que per-
sigue el Auto Club de Cuba. 
Ambos oradores fueron muy aplau-
didos, terminando cerca de las doce 
de la noche el hermoso acto de fra-
ternidad y sensatez obreras. 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
L A REINA D E BULGARIA 
Londres, Febrero 13 
En despacho de Amsterdam se 
anuncia que según informes de Sofía, 
la Reina Isabel de Bulgaria se halla 
gravemente enferma. 
Auto Club de Cube 
E n el Hotel Luz reuniéronse ano-
che a las 10M. los miembros del Au-
to Club de Cuba para celebrar el so-
gundo aniversario de la fundación de 
esa Sociedad, con una cena que re-
sultó un hermoso acto de cordialidad. 
Integran el Auto Cluo de Cuba, un 
limitado número de ciudadanos hon-
rados y conscientes que, persiguien-
do dentro del mayor orden y con su-
ma constancia, el logro de legítimas 
aspiraciones, vienen ' realizando una 
noble labor digna do todo aplauso. 
E n las paredes del salón bellamen-
te adornado con flores y palmas se 
leían los siguientes letreros: 
Mutualidad, Fraternidad, Unión, 
Solidaridad, palabras todas cuyo sig-
nificado demostraron comprender en 
ei acto de anoche los miembros del 
Auto Club. 
Fué en resumen la fiesta celebra-
da, en el Hotel de Luz un bello expo-
Siucnbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anunciese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
nente del espíritu de cordura que guía 
todos los pasos de los dignos obreros 
que constituyeron hace dos años, el 
Auto Club de Cuba, sociedad que por 
BU juiciosa actuación merece el res-
peto de todos los elementos de esta 
sociedad, y nuestra felicitación y sin-
ceros votos por su mayor prosperidad. 
Presidió el acto de anoche, el doc-
tor Antonio Arturo S. de Bustaman-
te. Presidente del "Automóvil Club", 
quien fué invitado especialmente a la 
fiesta. A su derecha estaba ei Pre-
sidente del "Auto Club" señor V. Oli-
va, y a su izquierda el letrado consul-
tor de la sociedad, doctor Luís An-
gulo, junto al cual fué colocado nues-
tro compañero Ricardo A. Casado. 
Entre los demás comensales figu-
raban el redactor gráfico de " E l Día" 
de Director de "Cuba Automovilista", 
señor José Ramón Fernández, otro 
redactor de " E l Dia" y los siguientes 
miembros del Auto Club: 
Señor José García, expresldente; 
señor Casimiro Ontiveros y Jesús Ló-
pez, Vicepresidentes; Sr. Rogelio Al-
varez. Secretario; Sr. Víctor Dermy, 
Tesorero; Sr. Mariano Contreras, Vi -
cetesorero; Julio Negreira, Ernesto 
Carricaburu, Manuel Fernández, José 
Padilla, Eduardo Regueso, Andrés 
Bouza, Isidro Gil, Ceferino Montse-
rín, Manuel Lombardía, Vicente Pa-
lacios, Joaquín Miranda, Francisco 
López, Manuel Iglesias, José Vega, 
Pedro Pin Gallego, Narciso DovaJ, 
Francisco Hevia, Francisco Camaño, 
Daniel Méndez, Claudio García, Fé-
lix Fernández, José Rodríguez, Anto-
nio Pereira, José Diaz, J . B. Giquel, 
Arturo González, Gerardo Giordas, 
Antonio Fernández, Evaristo Cuesta, 
Atilio Briant, Francisco Sotello, 
Constantino Rodríguez, Marcelino 
Mulño, José López, Manuel Rodrí-
guez, Ramón Suárez, Ramón Ponce, 
Sebastián Reselló y Tomás Penalva. 
L a a l t e r a c i ó n d e l . . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
se al capitán Infante para realizar tal 
hecho contestó: 
E l capitán Infante es su ayudante y 
lo tiene a sus órdenes por que le me-
rece plena confianza. 
MANIFESTACIONES D E L SR. W l -
F R E D O FERNANDEZ. 
AI entrar hoy en Palacio, el direc-
tor del periódico " E l Comercio" y se-
nador por la región pinareña, fué 
©bordado por los representantes de ía 
prensa quienes le preguntaron el ob-
jeto de su visita. "Subo a ver al se-
Bor Presidente, dijo, con el objeto de 
seguir la gestión comenzada ayer en 
favor de algunos presos políticos de 
Pinar del Río, a quienes considero 
Inocentes." 
Se propone asimismo recabar, del 
Jefe del Estado la autorización consi-
guiente para que el periódico el "He-
raldo de Cuba," continúe publicán-
dose con ciertas restriccior/bs por su-
puesto. 
Dijo que gestionará también, para 
que los periodistas extranjeros, no 
sean deportados de Cuba. 
E n este caso "me refiero, dijo, a 
los periodistas que no estén deteni-
dos." 
¡Que los fusilen! se permitió decir 
una persona agena a los reportera. 
E l señor Wlfredo Fernández se ma-
nifestó contrario a esos procedimien-
tos radicales, añadiendo que de ese 
modo el cementerio se llenaría de E s -
tatuas de mártires sobre las cuales 
como hasta aquí, se pasaría el señor 
¿ayas pronunciando discursos. 
Mantenía su criterio respecto a lle-
gar a una inteligencia entre ambos 
Partidos. 
Como alguien le llamase la atención 
Haga su Propio Camión 
U n m e d i o c h a s i s 
y u n F o r d , b a s t a n . 
Cargara Una Tonelada. MAX R 
E L D I A 1 5 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
j anees y Ca. M 
El 'MAXFER" sostendrá el 90 por ciento del peso y el Ford, aportará su motor incompara-
ble, cuya fuerza actuando sobre "Sprockets" (ruedas dentadas) sistema Bell, trasmite la 
fuerza al "MAXFER," se reduce la velocidad del motor y se aumenta su potencia en caballos. 
Se economiza V. $800 y tendrá no boeo camión de UNA TONELABi 
L a s r u e d a s d e l " M A X E E R ' ' , s u s m u e l l e s , e j e , c a d e n a y t r a s m i s i ó n , c o n s t i -
t u y e n e l c a m i ó n , q u e e l F o r d a r r a s t r a . 
GOMEZ & MARTINEZ 
G a l i a n o . 4 9 - 5 3 * T e l f s . A - 7 4 5 5 . A - 3 2 2 2 
E x p o s i c i ó n d e a u t o s l u j o s o s 
S a n R a f a e l . 1 0 . ^ T e l é f o n o A O I S S . 
ANUNCIO DE VADIA.—Aguiar, 116 
sobre la revuelta militar, agregó que 
e?o le había ocasionado gian daño al 
Partido Liberal, sin que él viese en 
ello otra cosa que la lucha entre un 
Sargento y el señor Presidente de la 
República. 
E l señor Fernández, después de rei-
terar su decidido propósito de ges-
tionar cuanto pueda en favor de los 
1 eriodistas, se retiró. 
T E L E G R A M A S DE ADHESION, R E -
CIBIDOS POR E L HONORABLE 
SR. P R E S I D E N T E D E L A R E -
PUBLICA. 
Palos febrero 12. Ron. Presidente 
República. Habana.—Gran número 
roo''>'>c''CT»l't̂ '» y veteranos, ofrecé-
rnosle nuestro concurso, restableci-
jniento orden púolico. Sólo necesita-
mos armas y municiones. Emiliano Hi 
dalgo Gato. 
Matanzas, feb. 12. General Menocal. 
Habana.—A sus órdenes para defen-
i^trla v orden República. Daniel 
Lima, Marcial Echevarría, Mario Cas-
tillo, Armando Lima, Silvestre Pagés, 
Alberto Berna!, Miguel Bustit, Oscar 
Betancourt, Juan García. 
Matanzas, febrero 12. Presidente Re-
pública. Habana. Delegación Vetera-
nos ratifica adhesión Ejecutivo Na-
UN TUYENTE CIENTIFICO 
Las personas atacadas de anemia o debilidad general.-^Los niños raquí-
ticos y enfermizos.—Las madres durante ta crianza, y todas las personas 
que necesiten la reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en la 
CARNE UIDA DE MONTEVIDEO 
El verdadero reconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CAD/i CUCHARADA NUTRE T A N T O C O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR CARNE. 
Concesionarios para Cuba: 
I B a r r a q u é . M a c i á y C a . . O f i c i o s , n u m . 4 8 . - H í i b a i i a . 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barreras y Cía., y Majó y Colomer. 
\ - Avemel» EATAS 
ctonal frente movimiento sedicioso. 
Schweyler, secretario. 
Guane 12 feb. General Menocal. Ha-
bana.—Conservadores este Término, 
protestan enérgicamente actitud an-
tipatriótica elementos que perturban 
tranquilidad pública y están incon-
dicionalmente a sus órdenes para que 
utilice sus servicios en caso necesa-
rio. Taurino Martínez, Presidente 
Asamblea Conservadora. 
Placetas, 12 febrero. General Meno-
cal. Habana.—Incondicionalmente al 
lado del Gobierno. Marcos Torriente. 
Consolación del Norte, feb. 12. Pre-
sidente República. Habana.—En nom-
tre vecinos este término ofrecemos a 
usted nuestro decidido apoyo. Miguel 
Martínez, Capitán Ejército Libertador. 
L L E G A D A D E TROPAS 
E n el tren que llegó a las, 9.10 pro-
cedente de Cuba, llegaron de Santa 
Clara, un pelotón de soldados perte-
necientes a la segunda compañía de 
la Artillería de Costas. Las tropas vie 
nen mandadas por el teniente señor 
Ventosa. 
OCUPACION D E R E T O L T E R S 
En la mañana de hoy le fué ocupa-
do un revolver Colt que portaba sin 
Ucencia al hacendado de San Felipe, 
señor José Pardo. 
La ocupación fué hecha por el vi-
gilante 860, Francisco Arrondo. 
También le fué ocupado 
gilante número 1182, Juan í „ el ^ 
señor Luciano Aparicio, d ^ ^ 
Brava, un revolver Colt c a n v ^ 
que portaba con una lIce'nrMa ^ 6 \ 
1916. Cla «leí aa¡ 
E l vigilante 1322, ocupó un > 
Colt, 8, al señor Rodolfo c S t a T ^ 
desembarcaba en esos m o n . e n t ^ 
Por el vigilante 1182, jUan ^ 
ÍC fue ocupado un revólver P M , 1 ^ 
cabo de nácar al señor Florinrt %̂  
noso, el que presentó una lir^í! ^ 
ga de 1916. Cencl& Pa, 
E l señ roRefnoso en el momento 
ocupársele el arma, alegó ser f ^ 
amigo del señor Presidente de i 010 
pública y Colono del Central 
rra. pero el vigilante Duart« ^ 
pliendo órdenes superiores nr ^ 
a la ocupación del arma, remita!414 
a la Jefatura del cuerpo UKníoll 
Igualmente le ha sido ocunartft 
revolver Colt 38. al señor J o T , ' ' 
Cuervo, por el vigilante 1399 «T111» 
remitido a la Jefatura de poilót».0 
de le devolvieron el a m a por > 
licencia para usarla. Deí 
SITUACION DE FONDOS 
ATENCIONES m i T i R E S ^ 
E l Secretario de Hacienda 
Canelo estuvo reunido hoy con el 
ñor Presidente de la República 
poniendo la situación de fondo* T 
diferentes zonas, con destino a l2 
gastos del ejército en operación». 
OCUPACION DE ARMAS 
Los agentes de la Policía Antrnii* 
Galloso, Avelino Vilchos y Pedro ? 
Díaz, con noticias de que en loa t¿ 
rrenos de Colurabia, próximo al h 
par donde se sintió el tirotea hac* 
varias noches había armas larm 
abandonadas, se personaron en aquel 
lugar y practicaron un mimicloso 
reconocimiento, encontrando en nni 
cuneta, al fondo de la sub-planta eléo, 
trica, dos mausser de los que usa el 
ejercito, teniendo uno de ellos una 
cápsula encañonada y otra disparada, 
y dos cananas vacías, cuyas armai 
parece fueron arrojadas allí por los 
soldados desaparecidos. Las cananas 
estaban completamente vacías. 
Dichos armamentos fueron remití* 
dos esta mañana al Juzgado Especial 
TESTIGOS QUE DECLARAS 
Esta mañana prestaron declaraclfin 
el capitán del Ejército señor Tavto 
y los sargentos Antonio Fernándw r 
Federico Herrera, pertenecientes a ía 
segunda compañía destacada en el 
Castillo de la Fuerza. 
RATIFICANDO UN INFORME 
E l Inspector de la Policía Judida' 
y los agentes Mariano Torrens y Va-
lentín Otero, comparecieron esta ma-
ñana ante el Juez Especial, con ob-
jeto de ratificar un Informe presen-
tado ayer tarde sobre las Investiga-
ciones que han venido practicanda 
n e c r o l o g í a ; 
Han fallecido: 
En Consolación del Sur, don Anto* 
nio López Rodríguez; 
En Matanzas, la señora Dolores L6* 
pez de Cadahia. 
En Cienfuegos, la señora Tomasa 
Zabala y Altonaga de GaráteguL 
En Camagüey, la señora Ana M»< 
léndez viuda de Garca y don Rafael 
Argigalos Cossío. 
Compañía de Seguros 
"El Come^c¡o,, 
Esta Compañía que tan excelente 
acogida ha tenido por la solvencia y 
prestigio de su Consejo Directivo y 
de sus accionistas ha establecido sus 
oficinas en el soberbio edificio situa-
do en Teniente Rey y Mercaderes, 
donde estuvo el Correo. 
L a compañía de Seguros " E l Co-
mercio" ofrece a los que en ella se 
inscriban más ventajas que otra al-
guna, según hemos dicho varias ve-
ces. • 
Cuantos deseen pertenecer a !a 
Compañía de Seguros " E l Comercio", 
que está funcionando ya en el lugar 
mencionado, pueden hacerlo, bien 
acudiendo a sus oficinas o dirigién-
dose a cualquiera de su Consejo Di-
rectivo o de sus accionistas. 
D I R E C T I V A DE LA PO^IPAÑU DE 
SEGUROS MEL COMERCIO,, 
Presidente: D. Ignacio Nazábal. 
Primer Vicepresidente: D. Angel 
Fernández 
Segundo Vicepresidente: D. Ma-
nuel Otaduy. 
Vocales i 
Señor Anacleto Ruiz, de la casa 
Escalante, Castillo y Ca. 
Señor Ramón Fernández Castro, de 
la casa Fernández, Castro y Ca. 
Señor Manuel Paz, de la casa Ama-
do Paz y Ca. 
Señor Manuel Negreira. de la casa 
M Negreira, S. en C. 
Señor Julián Alonso, de la casa 
Empresa Naviera de Cuba S. A. 
Señor José Veiga, de la casa Veiga 
y Ca. 
Señor Luis Ucelay, de la casa Al -
varez Valdésjy Ca. 
Señor Marcelino Santamaría, de la 
casa Sánchez, Valle y Ca. 
Señor José Vilarelle, de la casa Vi-
larelle y Sobrino. 
Señor Benigno Alonso, de la casa 
Quesada, Alonso y Ca. 
Señor Juan Santamaría, de la ca-
sa Santamaría, Saenz y Ca. 
Señor José Aixalá, de la casa Alxa-
lá y Ca. 
Señor Celestino Rodríguez, de la 
casa Menéndez, Rodríguez y Ca. 
Señor Julián Llera, de la casa Lle-
ra y Pérez. 
Señor Alfredo lucera, de la casa 
Alfredo lucera. 
Señor José González Covián, de la 
casa González Covián, S. en C. 
Señor Juan Várela, de la casa Vá-
rela y Ca. 
Señor José Cuenco, de la casa Ho-
tel Universo. 
Señor Faustino Angones, de la casa 
Inclán, Angones y Ca. 
Secretarlo y Abogado Consultor: 
Ledo. Lorenzo D. Beci. 
Accionistas: 
Nicolás Castaño, do Cienfuegos; 
Queral y Ca., de Puerto Padre; Com-
pañía Agrícola de Puerto Padre; J . 
B. Sánchez, de Puerto Padre; Floren-
tino Menéndez, Trueba y Ca., Grego-
rio 3̂  Otáloa, Isla, Gutiérrez y Ca.; 
García y Ca., Pedro Sánchez y Com-
pañía, Francisco Esquerro, Lopo Al -
varez y Ca., Zárraga y Ca., (de Cien-
íuegos); Ingenio "Australia", Alva-
rez, Parajón y Ca.; Sánchez, Valle y 
Ca.; DIgón y Hnos., Sucesión de X 
Loredo Valdés. Antonio García S. ^ 
C , Benito Ortiz, Mariano Larín, L 
Fernández y Ca., José Pérez Fernan-
dez y Ca., Ricardo Garma, Hijos oe 
FeJipe González; Cerra, Alvarez • 
Ca., Manuel Rabanal, Laureano A'̂  
varez, Cuevas y Montaña, Urtiaga 
Ibarra, J . Rodríguez, Romero y ^ 
bfa, Huergo y Sobrino, Santamarn» 
y Nava, Máximo Nazábal, García AQ 
lio y C a , Jesús Báscuas, Antonio ÍW 
mos, S. en C , Ingenio "Portugal̂  
te": Nicolás Merino, Enrique ^ 
cuas, José Alvare/ Rius, J- Galla,nt0 
y C a , Mufiiz y Co., José López soy 
Vicente Prieto, Miguel Humara, 
líafecaa y Ca.. Manuel Muniz. J 
Pí, Alonso Menéndez y Ca., ¿f86 ̂ ¡j. 
ouin, Alvarez López y Ca., Tresp ^ 
clos y Noriega, G. Pedroanas. »; ^ 
C ; Félix Rodríguez. Antonio Pe ' 
Manuel Prlda, Graciliano Guillen. ^ 
sé Suárez, Alejandro Sánchez. Con 
do Pérez, Caral y Hno., Celestino 
dríguez, Braulio Pando, Vicente r 
to, Toribio González, Bodrí^rz L v 
Guillermo Castell, Romeu ^ 
Ca.. Ballesté, Méndez y Ca., Líf" ^ 
Ruiz, Poñan y Ca., Alvares, ^ ^ 
y Ca.; Guillermo Bonet, ^ ^ ¿ ' ¿ í a i 
coa y Ca., (de Cienfuegos); rér 
de Villegas, (de Cienfuegos); A I 
Ca.. Laurrieta y Viña, Santiago ^ 
nández y Ca.. López, Campelo - j. 
Manuel Areces, Zárraga y ^ r 3riii. 
López. Rivas y Ca.; Domingo ^ 
Ramón Otamendi, Rey V ^ otro3 
Pomar (de Melena del Sur), 
de la Haban y de provincias, 
c 1249 
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